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MSC divests monies from 
South African businesses
B y  T o m  B o ud
A  policy co n ce rn in g  th e  d ive stitu re  
of $300 .0 0 0  inFaculty S tu d e n tC o o p e ra  - 
t iv e  A sso cia tio n  ( F C S A )  in v e s tm e n ts  
in S o u th  A fric a  w a s  ra tifie d  a t the  
M a rc h  6 B o a rd  o f  T ru s te e s  m e e tin g.
T h e s e  F S C A  in v e s tm e n ts  a re  in th e  
fo rm  o f m o n e y  m a rk e t  p o rtfo lio s  w ith  
th e  P ro vid e n ce  N atio nal S ta te  a n d  Pil­
g rim  S ta te  b a n k s , w h ic h  h a v e  r e ­
in ve ste d  th e  fu n d s  w ith  th e  a p p ro x ­
im a te ly  120 U .S . c o rp o ra tio n s  in S o u th  
A frica .
" T h e  n e w  policy explicitly s ta te s  th a t 
college in v e s tm e n ts  w h ic h  a re  in th e  
hands o f co m p a n ie s  t h a t  d o  n o t  he e d  
th e  Sullivan Principles (a  s e t o f  gu id e ­
lines fo r U .S . co m p a n ie s in S o u th  A fric a  
d e s ig n e d  to  c o u n t e r a c t  A p a r t h e id  
p ra c tice s  b y  p ro m o tin g  equal o p p u r- 
tu n ity  a n d  e m p lo y m e n t) shall be  re ­
m o v e d  a s  so o n as p o s sib le ,” said V ice  
C h a irm a n  to  th e  B o a rd  R o b e rt B irn - 
b a u m .
" T h is  policy will d e m o n s tra te  o u r 
d is a p p ro v a l o f  U .S . b u s in e s s e s  Cir^ 
S o u t h  A f r i c a )  w h o  w o n ’t  r e s is t  
A p a rth e id  in th e ir  e m p lo y m e n t p ra c ­
t ic e s ,” B irn b a u m  said.
T h e  B o a rd  o p te d  to  e n a c t t w o  a d ­
ju n c t s  in c o n ju n c tio n  w it h  t h e  di­
v e s titu re  p o licy in o rd e r  to  m a k e  it 
m o re  equitab le.
" T h e  f irs t  a d ju n ct is a clause w h ich  
will p e rm it  th e  co llege  to  k e e p  its 
in v e s tm e n ts  w ith  th e  34 o f  th e  a p p ro x ­
im a te ly  120 c o m p a n ie s  in S o u th  A fric a  
w h ic h  upho ld  th e  Sullivan P rin cip le s,” 
B irn b a u m  said. " T h e  se co n d  is a special 
m e a s u re  th a tw ill  p e rm it  th e  b o a rd  to  
re -e x a m in e th e e n tire d iv e s titu re p o lic y  
in on e  y e a r ."
B o a rd  C h a irm a n  M u rra y  Cole f u rth e r  
e x p la in e d  th e  ra tio n a le  fo r  th e  d iv e s t­
itu re  d e cis io n . " T h r e e  h u n d re d  th o u s ­
a n d  d o lla rs  m a y  n o t  a p p e a r to  be  a 
h u g e  a m o u n t o f  m o n e y . B u t  h o p e fully, 
o th e r  co lle ge s a n d  in stitu tio n s  w h o  
a ls o  h a v e  i n v e s t m e n t s  w it h  p r o -  
A p a rth e id  co m p a n ie s  w ill jo in  M S C  in 
m a n ife stin g  its d is a p p ro v a l.”
In a la te r in te rv ie w . P re s id e n t/C h ie f 
E x e c u tiv e  O ff ic e r  o f  th e  F S C A  J e f f r e y  
S h a p iro  said th a t  th e  p o rtfo lio  in v e s t­
m e n ts  will b e  e x a m in e d  in a c c o rd a n c e  
to  th e  B o a rd 's  po licy . "D u rin g  th e  n e x t 
t w o  w e e k s , w e  will be  go ing th ro u g h  
th e  p o rtfo lio s , s o rtin g  o u t th e  in v e s t­
m e n ts  w ith  th e  co m p a n ie s  in w h ich  
w e ’re  a llo w e d  to  in v e s t  f ro m  th o s e  in 
w h ic h  w e  ca n  no lo n g e r in v e s t,” he 
said. S h a p iro  said th a t  th e  ad m in is­
tra tio n  will be  n otified  w h e n  this p ro ­
ce ss  is d o n e .
co n t. on p. 3
SGA legislator petitions new 
Pilgrim check cashing policy
B y  D e b ra  F a rin a
F re s h m a n  s tu d e n t  g o v e rim e n t leg­
is la to r, A le y a h  M u b a ra k , p e titio n e d  to  
c h a n g e  th e  o n e  dollar s u rc h a rg e  policy 
a t  th e  Pilgrim  S ta te  B a n k  o n  c a m p u s .
T h e  P ilgrm  S ta te  B a n k  in itia te d  th e  
s u rc h a rg e  f o r  n o n -a c c o u n t c u s to m e rs  
w h o s e  ca s h  p a yro ll c h e c k s  a re  n o t 
d r a w n  on th e  b a n k  a t  all b ra n c h  
lo c a tio n s — C e d a r  G r o v e , R o se la n d , 
U p p e r M o n tcla ir, M o n tc la ir C e n te r, and 
M o n tc la ir  S ta te  C o llege  —  as o f  M a rc h  
1 .1 9 8 6 .
T h e  M S C  b ra n c h , w h ic h  is u n d e r 
c o n tr a c t  w ith  th e  F a c u lty -S tu d e n t  
Co-op, applied th e s u rc h a rg e  to c a m p u s  
c u s to m e rs  w ith  s ta te  p a yro ll ch e c k s  
a n d  n o n -a c c o u n ts .
M u b a ra k , a C o lle g e  W o r k  S tu d y  
( C W S )  s t u d e n t , s a id , ’’A n y  s t a t e  
c h e c k s  to  th e  s tu d e n ts  is financial aid, 
a n d  it is so  h a rd  to  g e t; y e t  th e  b a n k  is 
go in g  to  ta k e  a sm all p e rc e n ta g e  o f  it." 
A c c o rd in g  to  th e  Financial A id  o ffic e , 
th e re  a re  1023 s tu d e n ts  on th e  C W S  
a n d  S tu d e n t  A s s is ta n c e  ( S A )  p r o ­
g ra m s .
M u b a ra k  p u t  a bill th ro u g h  to  th e  
S G A  to  c h a n g e  o r  abolish  th e  s u rc h a rg e
policy a t th e  b a n k ’s college b ra n c h .
" M y  goal is to  g e t  rid o f  th e  policy o r 
th e  b a n k ,” sh e  said.
W e n d y  S h u ltz , se n io r S G A  leg is lato r 
a n d  c o -s p o n s o r  o f  th e  bill, said, “ T h e  
b a n k  is n o t  s e rv in g  th e  c a m p u s  c o m ­
m u n ity, a lth o u g h th a t is w h a tits  purp o se  
is. T h e re  should be stu d e n t and c a m p u s 
in p u t into th e  choice fo r  a b a n k , a n d  
n o t an  e x clu s ive  c o n tra c t.
M u b a ra k  p re v io u sly  called nine N .J . 
s ta te  co lleges a n d  u n ive rs itie s  to  find 
o u t  if th e y  ha d  b a n k s  w ith  a s u rc h a rg e  
f o r  ca s h in g  c h e c k s  on th e ir  ca m p u s e s .
" F o u r  c o lle g e s , R a m a p o , K e a n , 
W illiam  P a te rs o n , a n d  R u t g e r s , h a ve  
b a n k s  w ith  no  s u rc h a rg e  fo r  ch e ck  
c a s h in g ,"  said M u b a ra k .
A lb e rt  Puglia, v ic e -p re s id e n t  a n d  
b ra n c h  c o o rd in a to r f o r  th e  Pilgrim 
S ta te  B a n k  said, th e  b a n k  b e g a n  th e  
s u rc h a rg e  to  le sse n  th e  t ra ff ic  f lo w  o f  
c u s to m e rs  in th e  b a n k , so re g u la r 
c u s to m e r d e p o s ito rs  do n o t h a v e  to  
w a it  long.
T h e  Pilgrim B a n k , a co m m e rcia l bank, 
h a s n o t o p e ra te d  as a c h e c k  ca sh in g  
facility. Puglia said, it has be e n  a se rvice
co n t. o n .p . 5
A t  the  M a rc h  6  B o a rd  o f  T ru s te e s  m e e tin g. P re sid e n t D o n a ld  W a lte rs  (c e n te r )  
liste n s as the  B o a rd  decides to  re m o v e  Its $ 3 0 0 ,0 0 0  w o r th  o f  In v e s tm e n ts  
f ro m  co m p a n ie s in S o u th  A fric a .
M S C  s tu d e n ts  “ m a rc h  f o r  w o m e n 's  liv e s  ” d o w n  P e n n s y lv a n ia  A v e . In 
W a s h in g to n , D .C . on S u n ., M a rc h  9. M a rc h e rs  g a th e re d  on th e  w e s t  side o f  the  
ca p ito l to  s h o w  th e ir s u p p o rt  f o r  w o m e n ’s rig h ts . F ro m  le ft to  rig h t, D o n n a  
B r o w n , C h e ry l G rin n a  II, L isa  H e a d , a n d  V e ra  Hies d is p la y  th e  W o m e n ’s C e n te r  
ba n n e r.
t h e
N o n f d a r i o n
V o i. 60. N o . 7 M o n tc la ir S ta ta  Collega, U p p e r M o n tcla ir, N e w  Je rse y . 07043 T h u r s .,  M a rc h  13, 1986
M ozart's O.K.
But W ouldn't You R ather R ock ??
presents
THE WAR O F '8 6  
"A BATTLE OF THE BANDS"
starring
5  of New Jersey's Hottest Groups
RISING
FEAR OF FLYING LOST IN AMERICA
SHEM HEAT
cKets -  -  doGr 
aie ^ tn Tuesday, March 1 8  a t 8 :0 0  P.M, 
1 M emorial Auditorium
*  *  *  *  Audience will choose winner! 
Winner will be opening act at an upcoming CIC concert
CIC IS A CLASS I ORGANIZATION O F THE SGA
2. Th e  M o ntcla non /Thu rs., M arch 13. 1986
Çyr t ' ■
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MSC divests from South Africo
ce n t, f ro m  f ro n t  page
F a c u lty  re tire m e n t age set
T h e  b o a rd  v o te d  to  s e t a m a n d a to ry  
fa c u lty  re tire m e n t a g e  o f  70  y e a rs . 
" T h is  is e sse n tia lly  a beneficial p o licy 
fo r. a m o n g  o th e r re a s o n s, it will c re a te  
m o re  o p e n in gs f o r  p ro s p e c tiv e  p ro ­
fe s s o rs  a t a tim e  w h e n  su ch  o p e n in gs 
a re  b e c o m in g  f e w e r  d u e  to  e n ro llm e n t 
decline,” B o a rd  m e m b e r Linda S ta m a to  
said.
H o w e v e r , a s tro n g  p r o te s t  w a s  
v o ice d  b y  th e  o ld e r s e g m e n t  o f  th e  
fa c u lty . "I d o n 't  like th is  c o m p u ls o ry  
re tire m e n t a g e  idea a t  all." said B e n ­
jam in M in o r, p ro fe s s o r in th e  p h ys ic s  
and geo science d e p a rtm e n t. "It th r o w s  
a w a y  g o o d  a n d  ta le n te d  fa c u lty  w h o  
h a ve  an intellectual va lu e  like a n y  o th e r 
p ro fe s s o r o r  in s tru c to r  o n  c a m p u s ."
M ino r c o n tin u e d ,“W h a t really  m a k e s  
this la w  u n fa ir is th a t  it is solely b a se d  
on a g e  ra th e r  th a n  o th e r  c r ite ria . T h a t  
is to  s a y , it d o e s n o t  ta k e  into a c c o u n t 
th e  inheren t ca p a city  o f th e  p ro fe s so r."
D r. R o b e rt  B e c k w ith  o f  th e  h is to ry  
d e p a rtm e n t  said. “ It isn ’t  r ig h t to  
fo rc ib ly  re je ct a v e te ra n  p ro fe s s o r 
a fte r m a n y  y e a rs  o f  dedicated s e rv ic e .”
T h e  re tire m e n t a g e  la w  will ta k e
e ffe c t  on S e p t. 1 o f  th is  y e a r , b u t  no 
fa c u lty  m e m b e r w ill b e  re q u ire d  to  
re tire  b e fo re  Ju n e  1, 1987.
P ass/fa il o p tio n  criticized
B o a r d  F a c u lt y  R e p r e s e n t a t iv e  
K a th le e n  W ilkins e x p re s s e d  th e  f a c ­
u lty 's  f ru s tra t io n  a b o u t th e  g ro w in g  
m isu se  o f  M S C 's  a ca d e m ic  pass/fail 
o p tio n . " A  la rge  p o rtio n  o f  th e  fa c u lty  
f r o m  all d is c ip lin e s  fe e l t h a t  th e  
p a ss/fail p ro g ra m  is being a b u s e d  b y  
s tu d e n ts  w h o  u se  it a s  an  e a s y  w a y  to  
c u t  c la sse s o r  do less w o r k ,” sh e  said.
Exp la in in g  th is  a b u se , W ilkins said, 
"Pass/fail is su p p o s e d  to  g ive  th e  a v e r ­
a g e  s tu d e n t th e  o p p o rtu n ity  to  le a rn  in 
an  e n v iro n m e n t w ith  less s t r e s s .” she 
said. " B u t  in re a lity , it's e n c o u ra g in g  
s tu d e n ts  to  do a b a re  m in im u m  o f  
w o r k , w h ic h  in tu rn , a d u lte ra te s  th e  
va lu e  o f  college e d u ca tio n ."
A c c o rd in g  to  W ilk in s.“ M u ch  o f  th e  
fa c u lty  w is h e s  to  se e  th e  pass/fail 
o p tio n  c h a n g e d  so  t h a t  if a s tu d e n t is 
d o in g  w e ll, he o r  sh e  ca n  be  p u t  b a c k  
on a re g u la r g ra d e  b a s is ."  S h e  also 
s ta te d  th a t  s o m e  fa c u lty  m e m b e rs  
w o u ld  like to  se e  th e  pass/fail o p tio n  
"a bolished a lto g e th e r."
Upcoming programs planned 
by Residence Life Federation
Residence Life-
Now we can detect a breast 
cancer smaller than this dot.
At such an early stage, your chances of living a 
■ long, healthy life are excellent. But we need 
your help. The only proven -way to detect a 
cancer this small is with a manimogram. A 
mammogram is a low-radiation x-ray of the 
breast capable of detecting a cancer long 
before a lump can be felt. If you're over 50, a 
mammogram is recommended every year. If 
you’re between 40 and 50, or have a family 
history of breast cancer, consult your doctor. 
In addition, of course, continue your regular 
self-examinations.
% American Cancer Society
B y  P a trice  L . C ro o k s
T h e r e  is a g re a t  deal o f p ro g ra m m in g  
f o r  th e  re s id e n c e  halls d o n e  b y  b o th  
R e sid e n ce  Hall F e d e ra tio n  a n d  indiv­
idual R e s id e n t A s s is ta n ts .
W e  h a v e  a n  in te re s tin g  R. A . p ro je c t 
c o m in g  up  t h a t  d e a ls  w ith  sign la n g ­
u a g e . E v e r y  m o rn in g  w h e n  y o u  w a k e  
up, y o u  b e gin  to  h e a r so u n d s. H a v e  
y o u  e v e r  w o n d e re d  w h a t  it w o u ld  be 
like n o t to  be  able to  h e a r th e s e  sounds? 
W ell, f o r  a d e a f p e rs o n , so u n d s  ca n  
o n ly  b e  r e p r e s e n t e d  t h r o u g h  v i ­
b ra tio n s  o r  th ro u g h  a visual m e d iu m .
T h is  is w h e r e  sign la n g u a g e  c o m e s  
in, an d , sign la n g u a g e  is n o t ju s t f o r t h e  
d e a f. O n  M o n ., M a rc h  1 7 a t  7 p .m . in 
th e  B o h n  Hall L o u n g e , Lisa L o m b a rd i, 
A  B o h n  Hall R e s id e n t A s s is t a n t . will be 
c o n d u c tin g  h e r  R. A . p ro je c t p e rta in in g  
t o  p r o b le m s  o f  t h e  d e a f  a n d  s ign  
la n g u a g e . C o m e  o u t  a n d  le a rn  sign 
l a n g u a g e .  R e f r e s h m e n t s  w il l  b e  
s e rv e d , a n d  th e re  is n o  c h a rg e . F o r  
f u r t h e r  in fo rm a tio n , call Lisa L o m b a rd i 
a t  8 9 3 -5 3 8 1 .
O n  W e d ., M a rc h  19, R e s id e n ce  Han 
F e d e r a t io n  w ill b e  s p o n s o r in g  t h e  
m o v ie , "A  S o ld ier's  S t o r y ” , to  b e  fo llo w ­
e d  b y  a d iscu ssio n  f o r  B la ck  H is to ry  
A w a r e n e s s  N igh t.
“A  S o ld ie r's  S to ry "  is a grip p in g  film  
th a t  deals w ith  W W II a n d  th e  te n sio n  
b e tw e e n  a black se n io r o ff ic e r a n d  his 
b la ck  t ro o p s . T h e s e  " y o u n g  tu r k s ,"  o r 
b lack  m ilita n ts , w e r e  a c u te ly  a w a r e , 
3 n d  c o n s ta n tly  re m in d e d , o f  th e  racism  
th a t  e x iste d  in th e  th e n  n o n -in te g ra te d  
a rm y .
" O ld  S a r g e ,” a s  th e  o f f ic e r  is 
k n o w n ,  b e lie v e s  t h a t  s u c c e s s  is 
a c h ie v e d  th ro u g h  c o m p e ta n c y  a n d  e x ­
c e lle n c e , a n d  w a n t s  his t r o o p s  to  
re p re s e n t th e ir ra ce  well. H o w e v e r, the  
tro o p s  d o  n o t e n jo y  his h a rs h  m e th o d s .
A s  A s s is ta n t D ean o f S tu d e n t A ffa irs  
Ja m e s  H a rris  s ta te s , " T h e r e  is a w id e n ­
ing g a p  b e tw e e n  th o s e  (b la c k s ) w h o  
h a v e  'm a d e  it' a n d  th o s e  w h o  a re  still 
s triv in g ." C o m e  o u t to  B o hn  Hall Lo u n ge  
o n  M a rc h  19 a t 8 p .m . f o r  w h a t  p r o m ­
ises to  be  an  in te re stin g  m o vie  and 
discussion. F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n  call 
C a ry n  H e f te r  a t  8 9 3 -5 3 3 9  o r  K arolin e  
K e h le n b a c h  a t  8 9 3 -5 3 3 2 .
T h e s e  p ro g ra m s  a re  f o r  all M S C  
s tu d e n ts  a n d  y o u  a re  e n c o u ra g e d  to  
jo in  in.
Patrice  L. C ro o k s  is S tu d e n t D ire cto r o f  
R esidence Life  A ffa irs .
COLLEGE LIFE UNION BOARD PRESENTS...
TH E  L IP  SYNC
iiiiiwiiiiiiiiii C O N TES T  «imiimmiiiiiiiiiiiiiiiii
Applications Available in CLUB office I
I
room 121  I
I
DEADLINE: April 8th I
The contest will be April 2 2 . Tuesday night at 7 :30
in Student Center Ballroom s I
Il l l l l l l l l l l l  CLUB IS A  CLASS I ORG. OF THE SGA %
4. T h e  M ontclarion/Thurs.. M arch 13. 1986
P R E S I D E N T I A L  L E C T U R E
j
AN EVENING WITH
V E D  M E H T A
Blind since early childhood, the India-born 
American writer, Ved Mehta, is one of today's 
most versatile writers. The author of both fic- 
i ion and non-fiction books is staff writer and 
reporter fo r  The New Yorker magazine.
M O N T C L A I R  S T A T E  C O L L E G E  
M E M O R I A L  A U D I T O R I U M
8PM  WEDNESDAY, MARCH 19, 1986  
A D M I S S I O N  F R E E
Sponsored by The Montclair State College Alumni Association
if.
11 nnpT~ w  »•  •* »— «* <r ww ♦ m • a
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Students protest pilgrim policy
co n t. f ro m  f ro n t  p age
p ro v id e d  b y  th e  b a n k  to  c a s h  p a yro ll 
ch e c k s  f o r  n o n -a c c o u n t c u s to m e rs . 
T h e  b a n k  b ra n c h e s  a re  e n title d  to  th e  
o n e  dollar s u rc h a rg e , a n d  th e  b a n k  
h o u rs  a re  s u ffic ie n t f o r  c u s to m e r  
se rv ice .
" T h e  Pilgrim b a n k  h as a lw a y s  se rv e d  
th e  c o m m u n ity  in a fin e  m a n n e r, and 
will co n tin u e  to  d o  s o ."  said Puglia.
“T h e  B a n k  is n o t h e re  to  s e rv e  a n y ­
o ne. b u t th e m s e lv e s . I c a n  u n d e rs ta n d  
a b o u t p e rso n a lize d  c h e c k s , b u t  n o t 
s ta te  o f  N e w  J e r s e y  ch e ck s ."M e la n ie  
M cW illiam s, a ju n io r C W S  s tu d e n t said.
In add itio n  th e  college b ra n c h  o f  th e
Pilgrim  S ta te  b a n k  ra ise d  Its m o n e y  
o rd e r  fe e  f r o m  75  c e n ts  to  t w o  d o lla rs  
on M a rc h  1. 1986.
T h e  co llege b ra n c h  ra ise d  its m o n e y  
o rd e r  fe e  to  c o n fo rm  w ith  th e  o th e r 
fo u r  b ra n c h e s , Puglia said.
O rig in a lly , all th e  b ra n c h e s  h a d  a 75 
c e n ts  fe e . he said. W h e n  th e  b a n k  
ra ise d  th e  fe e . officials d e c id e d  to  
k e e p  th e  75  c e n t  p rice  a t  th e  college 
b ra n c h  as a d is c o u n t f o r  th e  s tu d e n ts .
A c c o rd in g  to  M a r y  a n d  M ik sits , a 
so p h o m o re stu d e n t w o rk e r,"A n y  se rvice  
o n  c a m p u s  sh o u ld  be  a n o n -p ro f it  
o rg a n iza tio n , since  it is h e re  to  s e rv e  
th e  s tu d e n ts ."
~ \
N€WS NOT€
Indians R esist Relocation
T h e  In te rn a tio n a l Indian T r e a t y  Council. B ig  M o u n ta in  S u p p o rt  G ro u p , 
People 's A n t i-w a r  M obilization a n d  All Peo ple’s C o n g re s s  a re  sp o n so rin g  
" H e a r  th e  V o ice  o f  Big M o u n ta in ."  an  a n ti-re lo c a tio n  e v e n t  including 
s p e a k e rs , a re ce p tio n  a n d  a slide s h o w .
T h e  p ro g ra m  is a im ed a t sto p p in g  th e  re lo ca tio n  b y  th e  U .S . g o v e r n m e n t  
o f  o v e r  1 6 ,000 Dineh (N a v a h o )  a n d  Hopi p eo ple  f ro m  th e ir  Big M o u n ta in  
h o m e la n d  in A riz o n a , th e  la rg e s t a n d  m o s t p o p u la te d  re s e rv a tio n  le ft in 
th e  U .S .
S p e a k e rs  include th e  D ineh G ra n o m o th e rs  o f th e  Big M o u n ta in  T r ib a l 
Council, w h o  a re  leading N a v a h o  re p re s e n ta tiv e s , fig h tin g  to  k e e p  Big 
M o u n ta in ; L a rry  A n d e rs o n , re p re s e n ta tiv e  o f  th e  In te rn a tio n a l Indian 
T r e a t y  C I I T O  a n d  m e m b e r o f th e  Big M o u n ta in  D e fe n s e  C o m m itte e ; and 
V e rn o n  B e lle co u rt, w h o  h a s b e e n  to  N ic a ra g u a  f iv e  t im e s , w o rk in g  w ith  
th e  Sadinista g o v e rn m e n t  and w ith  local in digeno us p e o p le s to  e sta b lish  a 
f ra m e w o rk  f o r  a u to n o m y  w ith in  th e  N ica ra g u a n  R e vo lu tio n .
D o n a tio n  f o r  th e  e v e n t  is on a s u g g e s te d  basis. Child c a re  is a vailable  a t 
th e  e v e n t , a n d  in te rn a tio n a l fo o d s  will be  s e rv e d  f ro m  6 to  7 p .m . T h e  
sp e a k e rs  a n d  slide s h o w  will be p re s e n te d  f ro m  7 to  9 :3 0  p .m .
" H e a r  th e  V o ic e  o f  Big M o u n ta in ” will be held a t H u n te r  College, a t  6 8 th  
and L e x in g to n  S ts ., W e s t  B ld g ., R m . 6 1 5 . F o r  m o re  in fo rm a tio n , c a lK 2 1 2 ) 
741-0633.
N€UIS NOT€
T h e  S a n d w ich  G eneration
If y o u  h a v e  ch ild re n  a n d  also h a v e  p a re n ts  w h o  a re  still living, y o u  a re  a 
m e m b e r o f  th e  " S a n d w ic h  G e n e ra tio n ” — c a u g h t b e tw e e n  t w o  g e n e ra ­
tio n s  o f  fa m ily .
D r. R ic h a rd  T a u b a ld  o f  th e  C e n te r  o f  A d u lt  C o n tin u in g  E d u c a tio n  will be 
d isc u s sin g  th e  p ro b le m s  o f  y o u n g  a d u lts  living a t h o m e , p la n n in g  f o r  th e  
fu tu re  c a re  o f  a n  a g e d  p a re n t, s e ttin g  b o u n d a rie s  a n d  lim its f o r  an 
o v e rin v o lv e d  p a re n t, a n d  s e lf-p re s e rv a tio n  a n d  a s s e rtiv e n e s s  in th e  
h o m e .
T h is  p r o g r a m  w ill b e  p re s e n te d  o n  M a rc h  13, f ro m  12 to  1 p .m . in K o p s  
L o u n g e , R u s s  Hall. B rin g  y o u r  lu n ch — b e v e ra g e s  a n d  d e s e rt  will be 
p ro v id e d ._____________________________________________________________________________
Grobstein stresses importance 
of choosing family practioner
B y  R e gin a  S la v in s k i
F a m ily  p ra c tit io n e r D r. N a o m i G ro b ­
ste in  . e n c o u ra g e d  p eo ple  to  se le ct o n e  
d o c to r  in fa m ily  p ra c tic e  ra th e r  th a n  a 
n u m b e r o f  individual sp e cia lists , a t  th e  
s ix th  W o m e n ’s C e n t e r  le c tu re  on 
W e d  ..M a rc h  5. a t  th e  S tu d e n t C e n te r.
It is m o s t  im p o rta n t  to  " h a v e  an  o n ­
go in g  re la tio n sh ip  w ith  a p e rs o n  th a t  
y o u  t r u s t  ra th e r  th a n  h o p p in g  f ro m  
d o c to r  to  d o c to r ,” said D r. G ro b s te in . 
"S o m e b o d y  w h o  k n o w s  y o u  a n d  k n o w s  
y o u r  h is to ry  ca n  t re a t  y o u  m o re  quickly 
a n d  e ffe c t iv e ly  th a n  s o m e b o d y  y o u  
se e  f o r  th e  f ir s t  t im e .” It is a lso 
fin an cia lly  w is e r  to  se e  sp e cia lists  o nly  
w h e n  n e c e s s a ry , said G ro b s te in .
F a m ily  p ra c tit io n e rs  e m p h a s ize  p re ­
v e n t iv e  m e d icin e  a n d  p sych o lo g ica l 
issues, said G ro b ste in . T h e y  a re  tra in e d  
to  re fe r  p a tie n ts  to  specia lists 
a n d  t h e y  re s e a rc h  a re a  d o c to rs ’ e x ­
p e rtis e .
D r . G r o b s t e in  c a u t io n e d  t h a t  a 
d o c to r ’s ch o ice  o f  m e d ica l sch o o l o r
a m o u n t  o f  m a lp ra c tic e  in su ra n c e  d o e s 
n o t re fle c t c o m p e te n c e .
"P e o p le  n e e d  to  be  in fo rm e d  a n d  in 
c o n tro l,"  said G ro b s te in . T h e y  m u s t  
e ra s e  th e  im a g e  o f d o c to rs  as o m n i­
p o te n t, w h ite -h a ire d  g e n tle m e n  w h o  
will ta k e  c a re  o f  e v e ry th in g . P ro s ­
p e c tiv e  p a tie n ts  m u s t  re m e m b e r th a t  
th e ir  d ie t a n d  life style  a re  co n trib u tin g  
fa c to rs  to  th e ir  w e ll-b e in g ,” he said
"P a tie n ts  m u s t  be  w a r y  o f d o c to rs  
w h o  p re s c rib e  m e d ica tio n  fo r  e v e ry  
a ch e  a n d  pain. ’w a r n e d  G ro b s te in . “ In a 
lot o f c a s e s , m e d ica tio n  is g iv e n  to  
re lie ve  s y m p to m s  ra th e r  th a n  to  c u re  
th e  p ro b le m ."
"F a m ily  p ra c tic e  is a n e w  sp e cia lty  
re q u irin g  an  additional th re e  y e a rs  of 
re s id e n c y  a fte r  m edical school, he said. 
R e s id e n ts  t r e a t  p a tie n ts  u n d e r s u p e r­
vision a n d  ta k e  an  e x a m  to  b e c o m e  
b o a rd -c e rt if ie d . T h e  e x a m  is ta k e n  
e v e r y  s e v e n  y e a rs  to  r e n e w  c e rtif ic a ­
tion .
\K s\ Friday, April 4th 10 PJVI. thru 
Saturday, April 5th, 10 PJVI, 
Blanton Atriumj^ip
\ *M
/ ¿ ' 8 6
B£giicationsaAvai^ble:
— SGA Office and SC 
Information Desk
— Thursday, March 20th- l  
MDA Night at the Aat 
— Outside Blanton Cafe 
— or call 783-2037
FIAST PAIZC: 4 days 3 nights to 
Freeport in the Bahamas 
including airfare and lodging.
SCCOND PAIZC: Personal Home 
Computer
Chairperson Award: The Fraternity 
or Sorority or other organization 
sQf MSC uuith the greatest number 
of dancers (minimum 5) mill 
receive $50.00 gift certificate from 
the Rot.
SOMETIMES IT TAKES 
AN ARMY TO  PAY BACK YOUR 
COLLEGE LOAN.
Paying back your college loan 
can be a long, uphill battle. But the 
Army’s Loan Repayment Program 
makes it easy
Each year you serve as a soldier, 
the Army will reduce your college 
debt by xh or $1,500, whichever 
amount is greater. So after serving just 
3 years, your college loan will be com- 
pletely paid off.
'fou’re eligible for this program 
with a National Direct Student Loan 
or a Guaranteed Student Loan or a 
Federally Insured Student Loan made 
after October 1,1975. And the loan 
can’t be in default.
And just because you’ve left col­
lege, don’t think you’ll stop learning 
in the Army. O ur skill training offers 
a wealth of valuable high-tech, career- 
oriented skills. Call your local Army 
Recruiter to find out more.
SSG ARMSTRONG. ( 2 0 ? .)  7 8 3 - 5 2 5 4  
59.1 FSIXOMFIELD AVENUE. t'ONTCLAIR. N J 0 7 9 4 7
ARMY. BE ALL YOU CAN BE.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y
Part Time Position 
Office Worker
y/////////////////////////////
NC.
A e ® * 6 °
V o t  > V ° V  C * * 1  e  ^ 0 »
^ - - - - - - - - - - - -
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T h e  W a s h in g to n  C e n te r, a n o n -p ro fit  e d u ca tio n a l o rg a n iza tio n  will hold 
it's  annual fo re ig n  policy s y m p o s iu m  f o r  college s tu d e n ts  A u g . 1 7 -2 8 . T h e  
t w o -w e e k  p ro g ra m , Crisis a n d  Choice  in A m e ric a n  F o re ig n  Policy, will 
a d d re s s  a v a r ie ty  o f  to p ic s , including th e  m a k in g  o f  fo re ig n  p o lic y , th e  role 
o f th e  m edia in fo re ig n  policy,apartheid , ¡n te rn a tio n a ite rro ris m .Th ird  W o rld  
d e v e lo p m e n t, and a rm s  co n tro l.
F e a tu re d  s p e a k e rs  include F o rm e r A s s is ta n t  S e c re ta r y  o f  D e fe n s e  D r. 
L a w re n c e  K o rb ; D ire c to r  o f  E u ro p e a n  S tu d ie s  f o r  th e  G e o rg e to w n  U n iv . 
C e n te r fo r  S tra te g ic  a n d  In te rn a tio n a l S tu d ie s  R o b e rt H u n te r; D e p u ty  
S ta ff  D ire c to r  f o r  th e  U .S . S e n a te  C o m m itte e  on F o re ig n  R ela tio n s 
G ra e m e  B a n n e rm a n ; W a sh in g to n  P o s t  S ta ff  W rite r  H o b a rt R o w e n ; and 
Policy Planning Council M e m b e r w ith  th e  U .S . D e p t, o f S ta te  R o b e rt 
O s g o o d . A n  optio nal th ird  w e e k , T h e  U .S . and th e  S o v ie t Un ion  in W o rld  
A ffa irs , will be o ffe re d  A u g . 10-15.
W a sh in g to n  C e n te r, w ill also hold its 1986 Legal S y s te m  and Legal 
C a re e rs  S y m p o s iu m  f o r  u n d e rg ra d u a te s  a n d  la w  school s tu d e n ts  M a y  
18-31, 1986. P a rtic ip a n ts  will e x p e rie n c e  a p p ro x im a te ly  35 h o u rs  o f 
le ctu re s , panel discussions, ca se  sim ulations and briefings.
T h e  s y m p o s iu m  p ro v id e s  th e  o p p o rtu n ity  f o r  s tu d e n ts  to  q u e stio n  and 
e x c h a n g e  ideas w ith  a ctu a l c o u rtro o m  trials.
F e a tu re d  s p e a k e rs  include U .S . A tt o r n e y  f o r  th e  D is tric t o f Colum bia 
Jo s e p h  D iG e n o va , P re s id e n t-E le c t o f  th e  D is tric t o f Colum bia B a r  Paul L. 
F rie d m a n . P re sid e n t o f th e  W o m e n 's  B a r A sso cia tio n  Patricia  N. Gillm an, 
T r e a s u r e r  o f  th e  A m e ric a n  B a r  A ss o cia tio n  L. C ra ir N e lso n , a n d  U .S . 
D is tric t Ju d g e  Ch a rle s R. R ich e y.
Colleges typ ica lly  a w a r d  t w o  to  th re e  a ca d e m ic  cre d its  fo r  p a rtic ip a tio n . 
A  lim ited a m o u n t o f  sch o la rsh ip  a s s is ta n ce  is available. L o w  c o s t  housing 
is o ffe re d  to  all p a rtic ip a n ts .
E n ro llm e n t is g u a ra n te e d  p ro vid e d  th a t  applicatio ns a re  re c ie v e d  b y  
A pril 25, fo r  th e  fo rie g n  p o licy s y m p o s iu m  a n d  M a rc h  21 f o r  th e  la w  
sy m p o siu m .
F o r applications a n d  m o re  in fo rm a tio n  on b o th  e v e n ts , c o n ta c t  M errill 
S c h w a rtz , T h e  W a s h in g to n  C e n te r, Lincoln Building, 514 10th S tre e t, 
N .W ., W a sh in gto n . D .C . 2 0 0 0 4 , (2 0 2 )  2 8 9 -8 6 8 0 .
P h o t o s  b y  M ik e  W o o ,
N O US N O T€
W ashington  S ym p o siu m s Scheduled
A lunchtime jozz ensemble 
puts the Student Center 
Cafeteria "In the M ood:”
bassist Cugene Morriello (right) 
and guitarist louis Gentile.
People Express Intern Program is a great 
idea. The way I see it, the best way to 
get a good job after college is to have a 
good job during college.”
Monika Kowleski, Rutgers University
‘When my class graduates and everyone 
begins their training program, I’ll have 
already started mine.”
Martin Durney, N .J.I.T .
‘I always hear people talking about what 
they want to do when they graduate— 
I’m doing it now!”
Roxanne Briggs, Kean College
If you are highly competent, with a real capac- 
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If  you are a full time student with a 2.5 
cum ulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961-8505/3454 
Monday-Friday 
From 9  A .M .-5 P.M.
P C O P L E x p r e s s
Equal Opportunity Employer
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be­
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative—interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum of ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase II Post Graduate Program.
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E sca p e  T o T h e C atsk ills. 
A  W eekend  G etaw ay
Sponsored by
The ALLIANCE OF JEWISH STUDENT ORGANIZATIONS**
MARCH 2 8 th -S O th  
RALEIGH HOTEL 
SOUTH EALLSBURG, AEW FORK
COST-$ 1 3 0 .0 0  
Includes:
COCKTAIL PARTY • ALL MEALS • DOUBLE 
OCCUPANCY • DeLUXE ACCOMODATIONS! • 
SEM I-FO R M A L DANCE • SOCIAL EVENTS 
AND.WORKSHOPS • PRIZES • MIDNIGHT SWIM 
ONFRIDAY
ALL TAXES AND GRATUITIES
W E E H X m > ’8 6
F ree  Bus T ran sp ortation  is Available (Seating Limited) 
Make CHECKS payable to :
JEW ISH STUDENT SERVICES 
IBS W ashington S tre e t, Newark, N J 0 7 1 0 2  
« 0 1 -0 4 2 -19£S
PAYMENT PLAN 
Feb. 28tfa-$6S.O O  
M arch 1 4 th —$ 0 8 .0 0
‘ ‘Includes Jewish Student Organizations at Rutgers Newark, KeanJ 
Montclair, William Paterson, Stevens, Drew, N.J.I.T., F.D.U., C.C.M.J 
a Ramapo, Bergen and Union C.C.
# -  FOR MORE INFORMATION 
CONTACT YOUR J.S .O . CAMPUS ADVISOR <
CLASS 1 iORG.OFTHES.GA
r n r c i M
-CELEBRATE-
SPRING BREAK ’86
*" F t .  L a u d e r d a le  «
on the beach
FT. LAUDERDALE'S PREMIERE 
CONCERT AND DANCE CLUB 
7 am to Noon - “EARLY RISER”
BLOODY MARY SPECIAL
For you early risers, have e Bloody Mery and K E E P  T H E  M UGI
1 0  am  to  6  pm  POOLSIDE PARTIES
LIVE D .J. EM CEEING POOLSIDE C O N TE S T • W ATER VOLLEYBALL 
TOUR N AM EN T • FREE BEER CHUG RELAYS * FREE T-SHIRT RELAYS 
TH E  BELLYFLOP C O N TE S T • AND C UM AX T H E  DAY W ITH ... TH E  
W E TTE S T, W E T T-SH IR T C O N TE S T FEATURED IN PLAYBOY MAGAZINE 
CASH PRIZES • FREE T-SHIRTS • AND OTHER GIVEAWAYS
7 p m to 8 p m  COLLEGE HAPPY HOUR
MONTCLAIR STATE COLLEGE PARTY * WEDNESDAY, MARCH 26 
FREE SPRING BREAK ‘88 T-SH IR T WITH PAID ADMISSION FOR 
ABOVE COLLEGE STUDENTS BETWEEN 7 O'CLOCK ANO S O'CLOCK 
WITH PROPER COLLEGE I.D.
ALL BAR DRINKS AND DRAFT BEER -  $.75 
COM PETE IN C O N TE S TS  FOR PRIZES!
EVENINGS
SUMMERS on the beach presents...
FT. LAUDERDALE'S FIN EST ROCK 'N  ROLL BAND NIGHTLY PLUS OUR 
INTERNATIONALLY ACCLAIMED D .J. SPINNING TH E B EST DANCE 
MUSIC ANO ALL DAY. ALL N IGHT MUSIC VIDEO.
MON. W ED A THUR: 
Contest Nlte 
Prizes A giveaways
g r a s SATURDAY:
Come and Party til 3 AMI
SUNDAY:
Video Music Nlte
Dane« to our wide »croon vtdoo 
and spacial affacts light show 
batwaan band sets.
T U E A F R I:
“ Best Buns on the Beach” Contest 
Ha raided by Playboy magazine
•175.00 Cash Prizes
___CUP AND SAVE  _______________________________________________________ CLIP AND SAVE 1
MONTCLAIR STATE COLLEGE PARTY * WEDNESDAY,MAR 26 
O N E  F R E E  B A R  D R IN K  O R  D R A F T  O R  S O F T  D R IN K  
G O O D  F R O M  7 -6  PM  N IG H T L Y
(Limit one per customeo
[ Summers on the Beach • 219 S. Atlantic Blvd. * Ft. Lauderdale, Florida * (305) 462-8978 
(Located V* block north of Las Olas Blvd. on A1 A)
FLORIDA DRINKING LAW: You mutt be born on or before June 30, 1966 
to legally purchase alcoholic beverages In Florida.
.SPRING BREAK ’8 6 .
xjix  vet v u  vt* m ~ 4 4
United Parcel Service
i f î p n s E
Part Time Positions in Saddlebrook 
and Parsippany Location
10:00 A.HI. & 2:00 P.ÏÏI. Interuiews on ïïlarch 18
at Student Center Lobby
-looding/Unlociding Tractor Trailers 
-3-5 Hour Shifts 
-Monday thru Friday 
-$8.00 per hour
dzzflfîzîlf Shifts Ovai lob
4 fì.M.-8 fì.M.
11 fìM -3  PM
5 P.M.-9 P.M.
11 P.M.-3 fì.M. 
m r r tr
*n
—
ii
v
 i
n
__
in
 _
_*
**
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MONTCLAIR STATE STUDENTS 
SEE THE COMPETITION AND G
the
Difference ft?■ ■ m «
io d a y  MONEY BACK
SATISFACTION GUARANTEE ON 
ALL HOME AND CAR STEREOS.*
^  ‘ Must be returned in original carton with packing, paper work and in original condition. J ]
• Fast Forward
• Fits most cars I
6X9 3-WAY
STEREO
SPEAKERS
ONE OF THE 10 
DRUCKER DIFFERENCES
$ 0 0
installed
CS15/6923
V A L ID  T H R U  M A R C H  3 1 s »i
i » ™  i WITH COUPON ONLY a  B a a
uniden
FULL SERVICE PHONE 
& ANSWERING MACHINE
Push- 
Button 
Table or 
Wall 
Mount 
Compatible 
with MCI
& Sprint
ONE OF THE 10 
DRUCKER DIFFERENCES4393
w  aa m  WITH COUPON O N L Y ia a i i
SONY 
DOLBY® CASSETTE DECK
1030
VALID THRU MARCH 31st 
a • WITH COUPON ONLY a
1 Soft Touch Controls
■ Cue and 
Review
■ LED Peak 
Level 
Meter 
Tape 
Counter
ONE OF THE 10 
DRUCKER DIFFERENCES46996
TCFX220
MSC shows support of autonomy 
bills at Trenton press conference
B y :  S .L .  H a in e s
M icheál R o d a k , S G A , v ice  p re s id e n t 
f o r  e x te rn a l a ffa irs , s p o k e  b e fo re  
m e m b e rs  o f  th e  p re s s  in T r e n t o n  M o n . 
M a rc h  10. to  enlist s u p p o rt  f o r  th e  
S ta te  College A u to n o m y  Bills.
R o d a k  e x p la in e d  th e  im p o rta n c e  of 
th e s e  bills to  g ive  th e  N .J . S ta te  College 
A d m in is tra tio n s  a u to n o m o u s  p o w e r , 
b u t a d m itte d  o n e  "h a s  to  th in k  tw ic e  
it’s a lot o f p o w e r  a n d  th e y 'll u se  it."
A c c o rd in g  to  R o d a k , th e  m ain  o p ­
position to  th e  S ta te  College A u to n o m y  
Bills is th e  A m e ric a n  F e d e ra tio n  o f 
T e a c h e r s . ( A F T )  H e  fe a rs  th e ir  o p ­
position  will f u rth e r  d e la y  th e  p assin g  
o f  th e  bills f o r  a n o th e r d e c a d e . R o d a k  
said to  fa c u lty  " p u t  y o u r  selfish fe a rs  
a w a y  a n d  w o r k  w ith  us in d e ve lo p in g  a 
b e tte r  s ta te  college s y s t e m .”
D r. C a th e rin e  B e c k e r, p re s id e n t of 
th e  local A F T  union 1904, d u rin g  a 
s e p a ra te  in te rv ie w , said, “ W e  a re  n o t 
o p p o s e d  to  th e  c o n c e p t o f  a u to n o m y , 
b u t to  t w o  p ro v is io n s  in th e  bills th a t  
declare colleges can s u b c o n tra c t w o r k . 
a n d  re m o v e  o u r  civil s e rv ic e  p r o ­
te c tio n s ."  B e c k e r  h o p e s th e s e  bills
will g e t  th e  "n e c e s s a ry  a m e n d m e n ts " . 
R o d a k  said. "I g ive  th e  te a c h e rs  and 
o th e r  union m e m b e rs  a s s u ra n c e  th a t  
th e  S G A  will n o t h a v e  a n y th in g  h a p p en  
to  t h e m  t h a t  w ill je o p a rd iz e  th e ir  
sta n d in g  in o u r  s ta te  co llege s y s te m ."  
H e a d d e d , " w ith  th e  te a c h e rs  u n d e r 
civil s e rv ic e , th e  co lleges h a v e  n o t 
ga in e d  a u to n o m y . V e r y  little h a rm  has 
b e e n d o n e to  te a c h e rs  inCalifornia and 
Illinois, w h ic h  a re  a u to n o m o u s  and 
h a v e  th e  b e s t s ta te  co llege s y s te m s  in 
th e  c o u n try ."
IM.J. S ta te  A s s e m b ly m a n  Jo h n  R o cco, 
w h o  s p o n s o r s  t h e  S t a t e  C o lle g e  
A u to n o m y  Bills, said. " T h e s e  bills will 
b e n e fitu lt im a te ly a n d m o s t im portantly  
th e  s tu d e n ts , b e c a u s e  th a t 's  w h a t  an 
in stitu tio n  is all a b o u t to  s e rv e  S G A 's  
a re s ig n if ic a n tto th e  im p o rta n c e  o f  th is 
legislation. It s h o w s  th a t  th e  s tu d e n ts  
a g re e  w ith  th e  b a sic  p re m is e  ( o f  
a u t o n o m y ).” Pa tti H e a le y , ju n io r poli­
tical sc ien ce  m a jo r a n d  S G A  legislato r 
said, " It ’s im p o rta n t  to  le a rn  m o re  
a b o u t th e s e  bills in o rd e r  to  f u rth e r  th e  
S G A ’s u n d e rs ta n d in g  o f th is  iss u e .”
S O N Y  
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Campus Police appruhunri criminal In to/ 2R
Shooting suspect arrested
T K  0RI6INU DISCOUNT 
EliCTHONICS OUTLET
LITTLE FALLS 256-4333
Rt. 4« East, 2 mllas aaat of WtHowtorook Mall, 
Mon-Fri. 11* Sat. 10*  Sub. 12 »
WOODBRIDGE 549-8200
Rt. 1 S. A Font Ava., 1 mil# south ot WoodbrMaa 
Mall. Mofi -Frl. I V .  Sat. 104, Sun. 125
MORRISTOWN 267-2500
30 Latayatla Ava.. in Shop^Rtta Shopping Plata. 
Mon. Thurs 10:30* Ffi. 10* Sat. 104
DRUCKER
INSTISI CBEOIT
Up to S1500 Available 
to Qualified Buyers
B y  V i v e t t e  W a t s o n
A  c a m p u s  police  o ff ic e r a rre s te d  a 
m ale  in lot 28  a t 3 :3 2  a .m . on T h u r s .,  
M a rc h  6. A f t e r  qu e stio n in g  th e  m ale.it 
w a s  d e te rm in e d  th a t 
h e  w a s  b eing so u g h t 
b y  t h e  P a t e r s o n  
police d e p a rtm e n t  in 
c o n n e c t io n  w it h  a 
sh o o tin g  in a t o w n  
bar. T h e  su sp e ct w a s  
tu rn e d  o v e r to  the  P aterson Police D ept.
T h ie v e s  sto le  a ‘78 M a zd a  v a lu e d  at 
$ 2 .5 0 0  f r o m  lo t 2 0  b e tw e e n  8 :3 0  p .m . 
o n  T u e s . ,  M a rc h  4  a n d  5 :3 0  p .m . on 
W e d ., M a rc h  5. T h e  c a r  h a s n o t  b e e n  
re c o v e re d .
O n  M a rc h  5, b e tw e e n  9 :1 5  a .m . a n d  
2 :3 0  p .m .,  th e  fo u r  h u b c a p s  o f  an  ’84  
D a ts u n  P ulsar w e r e  stolen . T o ta l va lu e
CAMPUS
PO UCE
REPORT
Is $200.
P e rso n s e n te re d  th e  w o m e n ’s lo cke r 
ro o m  in P a n ze r G y m , b e tw e e n  10 p .m . 
on M a r c h 4 a n d  6 p .m . o n  M a rc h  5, a n d  
stole  s e v e ra l p ie ce s o f  clo th in g  va lu e d  
a t $1 70.
S o m e o n e  sto le  a $ 150 c o a t f ro m  a 
ch a ir in th e  R a th sk e lle r, b e tw e e n  1 1 
p .m . on M a rc h  6 a n d  1 :45 a .m . on F ri., 
M a rc h  7. T w o  k n a p s a c k s  va lu e d  a t 
$ 1 2 0  w e r e  also sto len  fro m  Life Hall.
O n  M o n .. M a rc h  3. b e tw e e n  3 :3 0  
and 6 :3 0  p .m ., a fe m a le  B la n to n  Hall 
re s id e n t's  ro o m  w a s  e n te re d  a n d  h e r 
$ 3 8  w a lle t sto len .
O n  M a rc h  4  a t  1 1 :51 p .m . a fe m a le  
ca lle r to ld  police h e a d q u a rte rs  th a t  
th e re  w a s  a b o m b  in B la n to n  Hall. T h e  
building w a s  e v a c u a te d  a n d  se a rch e d . 
N o  b o m b  w a s  fo u n d .
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LOOK HOT FOR SPRING
with the latest fashions 
At 20% off with this ad till 3/31/86 L
SPORTSW EAR 
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BONJOUR 
ACCESSORIES 
CANDIES SHOES 
*N SNEAKERS
Penny Lane Boutique 
331 A Lakeview Avenue 
Clifton, NJ 
478-7231
HOURS:
TU ES, thru FRI. 
11 a.m.-7 p.m. 
SAT.
10 a.m.-6 p.m.
VISA/ 
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North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care 
Pregnancy Testing
V.D. Testing 
Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep*STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
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Customer Service Heps
Port Time
Could you be one of die people uie're looking for?
— If you hove good telephone skills,
— If you type occurotely,
— If you hove good interpersonal skills...
Vou may be right for one of the many part-time positions 
available in our Basking Ridge facility. No prior experience 
necessary to apply.
Ule offer free parking, cafeteria facilities, and a starting 
salary of $7.00 and hour!
To schedule an interview, call 
201/953-6523
— . -  -  Purolator Courier Corp.
H U PO IS tO P  131 Morristown Roadcoup/ep Basking Ridge, NJ 07920
Equal O pportunity Em ployer M / F / V / H
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Looking For Work?
Take advantage of these great opportunities with
fortunoff
\tv
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Excellent starting pay, flexible full tim e and part 
time hours. Immediate store wide discount 
We need: Sales People and Cashiers 
Positions Available Immediately
Pantiy Person 
Prep Person 
Walters/Waitresses 
Bakeiy Counter Sales Person
These positions offer good starting salaiy  and excellent com pany- 
paid benefits, paid vacations, paid sick days and holidays 
Applications Accepted:
Monday-Friday 1 0  a.m .-6 p.m .
Personnel D ep t ”B " Mezzanine Level 
2 5 0  West B elt Mall R t  # 2 3 , Wayne
POSITIONS AVAILABLE FOR MOM—SMOKERS 
AM EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
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editorial
Pilgrim bank cashing 
in on MSC students
T h e  s ig n s  a b o v e  t h e  P ilg r im  S t a t e  B a n k  r e a d :  A  fu ll 
s e r v ic e  c o m m e r c ia l  b a n k . S e r v in g  M S C  s in c e  1 9 7 3 .
H o w e v e r ,  a s  o f  M a r c h  1 s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  
w ill h a v e  t o  p u ll a  lit t le  e x t r a  m o n e y  o u t  o f  t h e i r  p o c k e t s  
f o r  s o m e  o f  t h is  " fu ll s e r v ic e ."
N o n - a c c o u n t  c u s t o m e r s ,  w h o  w i s h  t o  c a s h  t h e i r  
p a y r o l l  c h e c k s ,  w ill n o w  h a v e  t o  p a y  a n  a d d it io n a l d o lla r  
s u r c h a r g e  f o r  e a c h  t r a n s a c t io n .  T h i s  s u r c h a r g e ,  e f f e c ­
t iv e  in  t h e  o t h e r  f o u r  b a n k  lo c a t io n s , is  u n f a ir  a n d  
u n n e c e s s a r y .  S o  is  t h e  $ 1 .2 5  in c r e a s e  o n  m o n e y  o r d e r s .
T h e  P ilg r im  b a n k  is p r o v id in g  a  m u c h  n e e d e d  s e r v ic e  t o  
t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y .  T h a t 's  w h y  it  is  h e r e ,  t o  s e r v e  
u s . S o  w h a t  d o e s  it  n e e d  t h e  e x t r a  m o n e y  f o r ?
T h e  P ilg r im  b a n k  s e e m s  t o  b e  t a k in g  a d v a n t a g e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  it  is t h e  o n ly  b a n k  o n  c a m p u s .
O v e r  1 ,0 0 0  s t u d e n t s  r e c e iv e  s t a t e  p a y r o l l  c h e c k s  
t h r o u g h  j o b s  in  t h e  C o lle g e  W o r k  S t u d y  p r o g r a m  a n d  
S t u d e n t  A s s is t a n c e  p r o g r a m s .  T h e  a m o u n t  o f  e a c h  
c h e c k  is n 't  e x a c t l y  in  t h e  t r ip le -d ig i t  a r e a . S t u d e n t s  w o r k  
h a r d  f o r  t h e  little  m o n fe y  t h e y  d o  g e t  p a id .
A n d  le t s  n o t  f o r g e t  U n c le  S a m  w h o  t a k e s  a  b it e  o u t  o f  
t h e s e  c h e c k s . N o w  t h e  P ilg r im s  w a n t  s o m e  o f  it t o o ?
W h y ?  A c c o r d i n g  t o  A l b e r t  P u g lia , v i c e -p r e s id e n t  a n d  
M S C  b r a n c h  c o -o r d in a t o r ,  t h is  s u r c h a r g e  w a s  in s ta lle d  s o  
a s  t o  " le s s e n  t h e  t r a f f ic  f l o w  o f  c u s t o m e r s "  s o  r e g u la r  
d e p o s it e r s  w o n ’t  h a v e  t o  w a i t  o n  lo n g  lin e s .
If t h a t 's  t h e  c a s e ,  w h y  d o e s n 't  t h e  b a n k  e s t a b lis h  
s e p a r a t e  w i n d o w s  f o r  t h e  d e p o s it e r s  a n d  n o n -a c c o u n t  
c u s t o m e r s  w h o  w a n t  t o  c a s h  t h e i r  p a y r o l l  c h e c k s ?  
M a y b e  t h e  lo n g  lin e s  c o u ld  b e  c u t  if  t h e  P ilg r im  e x t e n d e d  
its  h o u r s  t o  6  p .m .  o n  F r i d a y s - p a y d a y ,  its  b u s ie s t  d a y .  
M o s t  o t h e r  b a n k s  d o .
P u g lia  s a id  t h e  b a n k  w ill c o n t in u e  t o  s e r v e  t h e  c o m ­
m u n i t y  in  t h e  s a m e  f in e  m a n n e r .  H o w .  if  s t u d e n t s  a r e  
b e in g  in c o n v ie n c e d a n d  lo s in g  a  p o r t io n  o f  t h e i r  c h e c k s  
w e e k  a f t e r  w e e k ?
JOIN US!
I l B C
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Birth control passes in Chicago
high school despite difficulties
C H IC A G O —  T h e  p ic k e ts  a re  g o n e  n o w . So 
a re  th e  te le vis io n  c a m e ra s . A t  th e  s p ra w lin g  
J e a n  B a p tis te  Po int D e S a b ie  H igh Scho o l, th e  
lo u d s p e a k e r a n n o u n c e s  m e e tin g s  o f  th e  pep 
sq u a d  a n d  th e  se n io r lunch c o m m itte e . A n d  in 
R o o m  156, th e  m edical clinic is o p e n  f o r  s p o rt  
c h e c k u p s , e y e  e x a m s , b u m p s , b ru ise s  a n d  
b irth  co n tro l.
B a c k  in S e p te m b e r, a n e w s p a p e r  h e re  ra n  a 
headline a b o u t th is  clinic: “ Pill G o e s  to  S c h o o l.” 
T h e  f u r o r  b ro u g h t  m o re  a tte n tio n  to  th e  black 
in n e r-c ity  h igh school th a n  it h a d  re c e iv e d  since 
o p ening d a y  in 1935.
J u d y  S te in h a g e n  w a s n 't  s u rp ris e d  a t th a t. 
T o  this d a y , th e  p ra g m a tic  principal o f  D u S a b le , 
a sch o o l w ith  a 5 8  p e rc e n t  d ro p o u t ra te , 
a d m its . "P e o p le  w h o  le ft high sch o o l 3 0  o r  4 0  
y e a rs  a g o  a n d  d o n 't  h a v e  te e n -a g e r s  w e r e  
s h o c k e d . I will b e  th e  f irs t  to  s a y  th a t  th e  
sch o o ls  p ro b a b ly  sh o u ld n 't  b e  in th is  (b irth  
c o n tr o l) .  B u t  kids to d a y  a re  se x u a lly  a c tiv e . 
It’s a B a n d -A id  s itu a tio n .”
T h is  p a rtic u la r B a n d -A id  is try in g  to  s a lve  th e  
in ju ry  t h a t  c o m e s  t o  ch ild re n  w h e n  th e y  b e a r 
ch ild re n . It is s o m e th in g  th a t  h a p p e n s  c o m ­
m o n ly  in th is  n e ig h b o rh o o d . T h e  S o u th  Side 
H igh S cho o l w h ic h  g r a d u a te d  th e  m a y o r  o f 
C h ica g o  n o w  d r a w s  f ro m  w h a t  is a rg u a b ly  th e  
p o o re s t  u rb a n  n e ig h b o rh o o d  in th e  U n ite d  
S ta te s , including a m a s s iv e  h o u sin g  p ro je c t o f  
28  buildings, h o u sin g  a b o u t 1 ,0 0 0  p eople  each. 
A b o u t  8 0  p e rc e n t  o f  th e  fa m ilie s live b e lo w  the  
p o v e r t y  line.
H e re , in 1983, 4 3 6  b a bies w e r e  b o rn  to  
w o m e n  b e tw e e n  10 a n d  19 y e a rs  old. 3 0 0  o f 
th e m  to  w o m e n  o f  h igh sch o o l a g e . M o s t  o f 
th e m  jo in e d  th e  ra n k s  o f  w e lfa re . In 1985 
a lo n e , A m e ric a n  fa m ilie s like th e s e , fam ilies 
th a t  s ta rte d  w h e n  th e  m o th e r  w a s  a te e n a g e r, 
c o s t  ta x p a y e r s  $ 16.6 billion.
It is th e s e  n u m b e rs  a n d  th e s e  c o s t  f ig u re s  
w h ic h  h a v e  p u s h e d  th e  issue  o f  te e n a g e  
p re g n a n c y  in to  th e  h eadlin es a n d  e n c o u ra g e d  
e x p e rim e n ts  like th e  o n e  a t  D u S a b le . T o d a y  
th e re  a re  o n ly  4 0  high school clinics th a t  g ive  
b irth  co n tro l counseling. O n ly  nine in th e  c o u n try  
a ctu a lly  d isp e n se  c o n d o m s  a n d  pills.
N e v e rth e le s s , th e  o p ening o f  th is  clinic h it a 
se n sitive  n e rv e . A m e ric a n s  still a rg u e  a b o u t 
th e  b e s t  f o rm  o f  p ro te c tio n  f o r  t h e ir  y o u n g . 
M a n y  o f  u s  th in k  th e r e  is a n  in h e re n t co n flic t
b e tw e e n  e n c o u ra g in g  te e n a g e rs  to  s a y  n o  to  
sex a n d  m a k in g  it s a fe r  w h e n  th e y  s a y  y e s .
D uS able , fo r  its p a rt, d o e sn ’t  ign o re  qu e stio n s 
o f  va lu e s . T h e  p o s te rs  in th e  hall a d v e rtis e  
s e m in a rs  called “ B e c o m in g  a M a n " ( f o r  G u y s  
O n ly )  a n d  "D e c is io n -M a k in g "  (S h o u ld  I o r  
S h o u ld n 't I ). T h e  v e r y  f irs t  fo rm  o f  b irth  co n tro l 
listed o n  th e  sh e e t in th e  clinic is "sa y in g  n o ."
E v e n  D r. D o ris  M c C u lle y , clinic d ire c to r  a n d  a 
1965 g ra d u a te  o f  D u S a b le  s a y s , " T h e r e ’s n o t 
‘a ’ solution. T h e r e ’s a significant role in te a ch in g  
m o ra l e th ics . B u t  rig h t n o w  w e  n e e d  to  sto p  
th e  h e m o rrh a g in g .” T h e  to u rn iq u e t,a s  th e y  
see  it a n d  a p p ly  it, is b irth  co n tro l, easily 
available , fre e  a n d  co nfidential.
"W e  se e  e v e ry th in g  f ro m  a s th m a  to  e a rly  
la b o r,"  s a y s  th e  f o rth r ig h t  n u rs e -p ra c titio n e r 
Lo u ise  M c C u rry , w h o  w is h e s  th e  public a n d  
p re s s  w o u ld  c a re  a s  m u c h  a b o u t te e n a g e  
health  a s  te e n a g e  se x. “ In th e  f irs t  t w o  m o n th s , 
1 0 -15  p e rc e n t  o f  th e  kids w e  s c re e n e d  co uld n 't 
s e e  w e ll e n o u g h  to  re a d . W e  h a d  six ca s e s  o f 
d ia b e te s , a n d  a lo t o f  h y p e rte n s io n ."
B u t  sh e  a d d s  w ith  p le a s u re  t h a t  th e  b irth  
co n tro l p ro g ra m  is w o rk in g . A t  f irs t  it w a s  
m o s t ly  b o y s  w h o  c a m e  in f o r  c o n d o m s , th e n  
g irls  w h o  c a m e  in w ith  a f rie n d  f o r  "c h e c k u p s ."  
N o w . sh e  s a y s , " It 's  re a l c le a r t h a t  th e  n u m b e r 
o f  k id s  w h o  a re  p re g n a n t  th is  y e a r  h a s  
d e c re a s e d ."  T h e y  w o n ’t  d o  an  official c o u n t 
until th e  f irs t  y e a r  is o v e r  in Ju n e , b u t  a n e cd o ta l 
e v id e n c e  s u g g e s ts  t h a t  th e re  is n o w  one 
p re g n a n c y  fo r  e v e r y  six la st y e a r.
P a rt  o f  th e  s u c c e s s . M c C u rry  a d m its , is th e  
public a tte n tio n  s u d d e n ly  fo cu s e d  o n  D uS a b le .
" T h e  ch ild re n  a re  a w a r e  th a t  it’s n o t  an  o k a y  
th in g  to  b e c o m e  p re g n a n t."  T h e  a tte n tio n  o f  
clinic w o r k e r s  h a s  c e rta in ly  helped. “ W e  d o  a 
lo t o f  p a re n tin g ."  B u t  th e  b ig g e s t d iffe re n c e . 
M c C u rry  b e lie ve s , is th a t  " T h e  b o y s  d o n 't  ru n  
o u t  o f  c o n d o m s , th e  g irls  d o n 't  ru n  o u t  o f  pills.”
It isn ’t  possible  to  g u a ra n te e  a sa fe  co u rs e  
th ro u g h  a d o le s ce n c e  to  a d u lth o o d . W e  c a n 't  
r e w r it e  e v e r y  ch ild h o o d , re s tru c tu re  e v e ry  
fa m ily  on th e  S o u th  Side o f Chicago. S o m e tim e s  
w e  a re  le ft w ith  im p e rfe c t  o p tio n s.
T h e  D u S a b le  e x p e rim e n t is ju s t  t h a t , an  
e x p e rim e n t. T h e  Pill h a s  g o n e  to  school. A s  th e  
p rin cip a l d e s c rib e s  it. th is  is “a re m e d ia l 
p ro g ra m " f o r  kids a t  risk.
EUen G o o d m a n  is a  syn dica ted  colum nist.
■
■
■
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letters
Former legislator comments on letters
T o  the editor:
T h e  M a rc h  6  issue o f  T h e  M ontclarlon  
published 3 le tte rs  re la te d  to  th e  
W o m e n 's  C e n te r 's  trip  to  W a sh in g to n . 
D .C . O b v io u s ly , th e re  h a s b e e n  q u ite  a 
c o n tr o v e rs y  o v e r  th e  w h o le  issue, and 
I m u s t  a d m it I a m  s o m e w h a t  su rp rise d  
a t  h o w  fa r  o u t  o f  p ro p o rtio n  this w h o le  
th in g  h a s  g o tte n . In a n y  e v e n t , I feel 
th e  n e e d  to  a d d re s s  th e  a u th o rs  o f 
last w e e k s  le tte rs .
F irs t, to  L o u A n n e  D y e r: y o u  m a k e  
so m e  v e r y  g o o d  p o in ts  a b o u t th e  use  
o f  s tu d e n t fe e s . E v e ry o n e  d o e s  p a y  
s tu d e n t fe e s , a n d  e v e ry o n e  d o e s h a v e  
th e  rig h t to  be re p re s e n te d . H o w e v e r , 
th e  fe e s  in q u e s tio n  w e r e  n o t s u d e n t 
fe e s. T h e  M T A  a c c o u n t is fu n d e d  b y  
th e  O ffice  o f  S tu d e n t  A ffa irs . I fail to
s e e  th e  c o n n e c tio n  b e t w e e n  y o u r  
p a y in g  s tu d e n t  fe e s  a n d  y o u  e n title ­
m e n t to  S ta te  fu n d s .
N e x t, to  K e rri D u n n : T h e r e  H A V E  
b e e n  m a n y  m is q u o ta tio n s  a n d  m isin­
te rp re ta tio n s  on this issue. A s  a fo rm e r 
S G A  le g is la to r. I h a v e  se e n  issues 
b e c o m e  a ''fre e -fo r-a ll"  o n  th e  legi­
s la tive  f lo o r a s  y o u  d e s crib e . I will be  
th e  f ir s t  to  a d m it t h a t  d u rin g  th e  
c o n fu s io n , th e  “ real issue  a t  h a n d ” is 
o fte n  lo st. H o w e v e r . I d o n 't  feel th a t  
th e  real issu e  h e re  is a s  sim ple  a s  y o u  
m a k e  it o u t  to  be. H a d  th e  S G A 's  
d ecis ion  s to o d , it w o u ld  h a v e  m e a n t 
m o re  th a n  a sim ple b u s trip  to  W a sh in g ­
to n  . In fu n d in g  th is  t r ip , th e  S G A  w o u ld  
h a v e  been m aking a political s ta te m e n t; 
o n e  w h ic h  s u p p o rts  th e  p ro -c h o ic e
m o v e m e n t. W h e th e r  o r  n o t  th is  m o v e ­
m e n t is a w o r t h y  c a u s e  is n o t th e  
issue . S h o u ld  th e  S G A , a n  entirely  
s tu d e n t -ru n  b o d y  a t  M o n tc la ir  S ta te  
C ollege, ta k e  su ch  a d e fin ite  s ta n c e  on 
su ch  a c o n tro v e rs ia l issi^e? I th in k  n o t. 
I'm  s u re  it w a s  n o t  e a s y  to  v e to  th e  
decision o f  th e  le g is la tu re . H o w e v e r , it 
w a s  in th e  b e s t  in te re s t  o f  th e  o rg a n i­
za tio n  to  d o  so.
F inally , to  Ja c q u e  R ubino: I w a s  
su rp ris e d  a t  y o u r  d e p ictio n  o f  th e  
w o m e n  in th e  S G A  le g is la tu re . J u s t  
b e c a u s e  th e ir  v ie w  c o n flic te d  w ith  
y o u rs  d o e s  n o t  m e a n  th a t  th e y  w e r e  
b ra in w a s h e d  b y  F r . A r t  H u m p h re y . 
D iffe re n t  individuals a re  e n title d  to  
d iffe re n t v ie w s , th a t ’s h o w  o u r so cie ty  
w o rk s . A s  s o m e o n e  w h o  h a s m a n a g e d
to  gain  se n io r s ta tu s  in a so cio lo gy 
p ro g ra m , I'm  s u rp ris e d  th a t  y o u  d o n 't 
realize th is. T h e s e  w o m e n  are sta n d in g 
up  a n d  b e in g  h e a rd . I h a v e  to  a d m it, I 
fo u n d  y o u r  d e s crip tio n  o f  th e m  a s  " A r t  
H u m p h re y 's  g o o d  little g irls” v e r y  o ff - 
b a s e , a n d  s o m e w h a t  o ffe n s iv e .
I h o p e  t h a t  th o s e  individuals go in g  on 
th is  trip  g e t  f ro m  it all t h a t  t h e y  can . 
T h e r e  is no q u e s tio n  th a t  lobb ying  in 
W a sh in g to n , fo r  so m e th in g  y o u  believe 
in. is a n  e d u ca tio n a l a n d  inva lu a b le  
e x p e rie n c e . I o n ly  h o p e  th a t  th e y  can 
a c c e p t  th e  final v e to  o f  th e ir  M T A  bill 
as  th e  o n ly  a p p ro p ria te  decision  to  this 
issue.
H al B e n z  
S e n io r/p s ych o lo g y
Students describe women’s rights march
T o  the  editor:
T h ir t y  f iv e  M S C  s tu d e n ts  tra v e le d  
to  W a sh in g to n , D .C . to  p a rtic ip a te  in 
th e  N ational M a rc h  F o r  W o m e n 's  L ive s 
on S u n ., M a rc h  9. T h e  m a rc h , s p o n ­
sored b y  N .O .W . (N a tio n a l O rganization  
F o r W o m e n ), a ttra c te d  a p p ro x im a te ­
ly 8 5 ,0 0 0  p eo ple  in te re s te d  in p re ­
s e rv in g  w o m e n ’s r ig h ts  to  ch o o s e  
h e h a v io r. T h e  m ain fo c u s  w a s  on 
keeping a b o rtio n  a n d  b irth  co n tro l sa fe  
a n d  legal.
P ro -ch o ice rs  g a th e re d  a t th e  mall a t 
1 1 a .m . a n tic ip a tin g  th e  s t a r t  o f  th e  
m a rc h . C a rry in g  signs a n d  w e a rin g  
b u tto n s , d e m o n s tra to rs  flo o d e d  th e  
s tre e ts  o f  W a sh in g to n  ch a n tin g  such 
th in g s  as, “W e  a re  th e  m a jo rity  a n d  w e  
w a n t  f re e  ch o ice ."
O th e r  c h a n ts  h e a rd  o n  P e n n sylva n ia  
A v e .:  "U n c le  S a m  s ta y  o u t  o f  o u r  
p a n ts , ” a n d  " H e y  H e y , H o  H o, th is  
p a tr ia rc h y  h a s g o t  to  g o .” T h e  ro a rin g  
o f  th e  c r o w d  o n ly  in c re a s e d  a s  p a rtic i­
p a n ts  p a s s e d  th e  W h ite  H o u se .
C o n trib u tin g  to  th e  c r o w d  o f  8 5 ,0 0 0  
w e r e  s t u d e n t s  a n d  f a c u lt y  f r o m  
n u m e ro u s  co llege c a m p u s e s . T h e y  
c a m e  f ro m  n e a r a n d  f a r  to  re p re s e n t 
th e  P ro -c h o ic e  p o p u la tio n  a t  th e ir  
ca m p u s. M o s t re p re s e n te d  th e m se lve s  
b y  c a rry in g  sign s w ith  slo gans.
M S C s  b a n n e r re a d , " D o n 't  Ju d g e  
O u r  B o d ie s  B y  Y o u r  L a w s ."  Still o th e rs  
c a rrie d  c o a t  h a n g e rs  in p r o t e s t  to  th e  
re tu rn  o f  b a c k -s tre e t  s u rg e ry . T h e  
g e n e ra l fe e lin g  w a s  t h a t  w o m e n  will 
no lo nger be  v ictim ize d  b y  se lf-rig h tO u s
la w -m a k e rs .
U p o n  co m p le tin g  th e  m a rc h , d e m ­
o n s ta to rs  p o u re d  o n to  th e  g ro u n d s  o f 
th e  ca p ita l to  p ro v e  th e ir  u n ity  a n d  
h e a r sp e a k e rs . E le a n o r S m e a l, p re s i­
d e n t  o f  N .O .W .,  in tr o d u c e d  o t h e r  
f e m in is t  le a d e rs  s u c h  a s  f o r m e r  
D e m o c r a t ic  R e p r e s e n t a t iv e  Bella  
A b z u g , G loria  S te in e m  a n d  re p rs e n ta - 
t iv e s  o f  s u p p o rtiv e  g ro u p s  su ch  a s  th e  
N a tio n a l B la ck  W o m e n 's  Poltical C a u ­
cu s .
P a rtic ip a n ts  jo in e d  s in g e r H olly N e a r 
in p ro d u cin g  a so u n d  t h a t  w a s  d e stin e d  
to  re m a in  f o r e v e r  in th e  m u sic  o f  th e  
h e a v e n s  a s  a te s t im o n y  to  w o m e n 's  
s tre n g th .
M S C  s tu d e n ts  fo u n d  th e ir  p a rtic ip a ­
tio n  in th e  m a rc h  to  b e  b o th  e x citin g  
a n d  v e r y  e d u ca tio n a l.
S a y s  J a c k ie  G r o s s ,  “ I f e lt  e m ­
p o w e r e d  b y  th e  u n ity  o f  th o s e  a ro u n d  
m e . A t  th e s e  tim e s , th e  A m e ric a n  
political p ro c e s s  re a lly  w o r k s .”
M S C  W o m a n 's  C e n te r  D ire c to r, H u e y  
A lc a ro  w a s  h e a rd  to  s a y , " T h o s e  w h o  
th in k  th e  W o m e n 's  M o v e m e n t  is de a d  
a n d  th a t  w o m e n  h a v e  b e c o m e  acq u ie s­
c e n t, h a d  b e tte r  th in k  a g a in .”
> K erri D u n n
Ju n io r/p s y c h o lo g y  
and
Pleun B ouricius  
S e n io r/h isto ry
Dean differs with editorial
T o  th e  editor:
Y o u r  editorial c o m m e n t im plying th a t  
V ice  P re sid e n t A rm s tr o n g  " v e to e d ” 
S G A  P re sid e n t D a v e  H a n d a l's  decision 
co n ce rn in g  a b u s trip  a u th o riza tio n  is 
u n fa ir to  b o th  o f  th o s e  o ffic e rs . M r. 
H andal v e to e d  th e  legislation b e ca u se  
o f  his c o n c e rn  fo r  th e  w e lfa re  o f  th e  
S tu d e n t G o v e rn m e n t, a n d  to  a s s u re  
th a t  its c o rp o ra te  s ta tu s  a n d  Internal 
R e v e n u e  d e sig n a tio n  w e r e  n o t je o p a r­
dized.
D r. A rm s tr o n g , a s tu d e n t a d v o c a te  
b y  choice a s  w e ll as jo b  d e scrip tio n , 
w a s  called u po n to  re v ie w  th a t  decision 
b y  se ve ra l s tu d e n ts  w h o  w a n te d  to  
a tte n d  a p ro g ra m  in W a s h in g to n . D .C . 
F a c t -f in d in g  d e t e r m in e d  t h a t  M r . 
H andal's c o n c e rn s  w e r e  u n n e c e s s a ry  
in th is  p a rtic u la r m a tte r  b e c a u s e  o f 
the fa c t th a t M T A  fu n d s a re  n o t de rive d  
fro m  th e  S G A  fe e  a n d  th e re fo re , n o t 
subject to  th e ir  ru les a n d  re g ula tio n s.
A t a  m e e tin g  a tte n d e d  b y  M r. Handal, 
S G A  V ice  P re sid e n t M a rk  B ra n c a to , 
th re e  s tu d e n ts  w h o  w is h e d  to  g o  to
BLOOM COUMTY
Tim  m  moss fím  -  
xmm «  manner.., mintp of 
m m  -  m  moe thcm seizes 
Nine seemsuess wim much 
conpuct mm/ves...
W a s h in g to n , a n d  s e v e ra l a d m in is tra ­
to rs  including m y s e lf , a decision on 
h o w  t o  a d d r e s s  t h e  p ro b le m  w a s  
re a c h e d .
W e  m u tu a lly  a g re e d  th a t  b e c a u s e  
tim e  w a s  o f  th e  e s s e n ce , fu n d s  w o u ld  
be  a llo c a te d  d ire c tly  to  th e  p ro je c t 
ra th e r  th a n  th ro u g h  th e  M T A  p ro ­
c e d u re . All a g re e d  th a t  th is  w a s  being 
d o n e  to  a s s u re  t h a t  t h e  m e re  p a s s a g e  
o f  t im e  w o u ld  n o t  s e r v e  t o  p r e v e n t  
th is  p a rtic u la r a c tiv ity  f ro m  o c cu rrin g .
I r e g re t  t h a t  s o m e  m ig h t th in k  th a t  
w e  w o u ld  "o v e rru le  th e  S G A  s im p ly  
b e c a u s e  w e  w e r e  d issa tisfie d  w ith  
th e ir  d e c is io n ." W e  h a v e  n o th in g  b u t  
th e  h ig h e s t re g a rd  f o r  all o f  th e  s tu ­
d e n ts  in vo lve d . W e  m u ta lly  a c te d  as 
w e  did b e c a u s e  o n c e  s o m e  q u e s tio n s  
w h ic h  p e rh a p s  c o n fu s e d  th e  d e cis io n ­
m a k in g  p ro c e s s  w e r e  a n s w e re d , a 
re so lu tio n  s a t is fa c to ry  to  all w a s  p o s ­
sible.
E d w a rd  C. M a rtin  
D ean o f  S tu d e n ts
—  „,ì-ija
by Berke Breathed
...njsTfMtp. of coopte, s i m
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The M ontclarion’s 
Le tte rs  policy
A ll M S C  stu de nts  are encouraged to  express  
th e ir v ie w s  in the  letters page.
Edito ria l letter guidelines
- T y p e w ritte n  and double spaced
- A d dre sse d  to  the editor
- S u b m itte d  b y  4  p .m . the M o n d a y before  
T h u rs d a y  publication
- Include stu de nt's  social security num ber, 
y e a r ,  m a jo r  a n d  te le p h o n e  n u m b e r  f o r  
con firm a tio n .
L e tte rs  m u s t be signed, b u t nam es w ill be 
w ith h e ld  upon request.
Th e s e  guidelines m u s t be adhered to  o r the  
le tte r m a y  not be printed. The M ontclarion  
reserves the rig h t to  edit all letters fo r  
reasons o f sty le  and b re v ity .
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B y  Delia M a tu la
M S C  s tu d e n ts  d isp la ye d  th e  la te s t 
s e n s a tio n a l s p r in g  f a s h io n s  in t h e  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s  on W e d . 
e ve n in g , M a rc h  5. T h e  s h o w , e n title d  
"A n y th in g  G o e s ,"  w a s  a p ro je c t fo r  
five  Fashion  S tu d ie s  stu d e n ts .
T h e  s h o w  included th re e  th e m e s : 
" F u n w e a r ,"  " T h e  W o rk in g  W o rld ” a n d  
" A  N ig h t on th e  T o w n .” A p p ro p ria te ly , 
th e  m o d e ls d isp la ye d  s p o rt  o u tfits , 
business a ttire , a n d  e v e n in g  g o w n s . 
T h e  fa sh io n s  w e r e  d o n a te d  b y  local 
clothing b o u tiq u e s.
All th ro u g h  th is  e v e n in g  o f  fu n  and 
e x c ite m e n t, th e  m o d e ls  tw ir le d  a b o u t 
w ith  sty lish  s h o w m a n s h ip . T h e  spring  
look is a n y th in g  b u t  b o rin g : th e  e le g a n t 
eve n in g g o w n s  a n d  fu n k y  p a r ty  d re s ­
ses sparkled and s tu n n e d  th e  audience.
D r . B laine Flint, th e  F a c u lty  Fa sh io n  
S tu d ie s  C o o rd in a to r said th a t  o u t  o f  6 0  
M S C  s tu d e n ts  w h o  trie d  o u t fo r  m od els 
o n ly  2 0  w e r e  s e le c te d , b o th  m e n  a n d  
w o m e n .
T h e  p ro c e e d s  fro m  th e  s h o w  will go  
t o w a r d  a n  a c a d e m ic  sch o la rsh ip  f o r  a 
H o m e  E c o n o m ic  s tu d e n t w ith  a F a s h ­
ion S tu d ie s  m a jo r. T h is  sch o la rsh ip  will 
be g iv e n  to  th e  eligible w in n e r  th is  
sp rin g . T h e  w in n e r  w ill b e  ju d g e d  b y  
c o m m itm e n t  a n d  p a rtic ip a tio n  in th e  
H o m e  E c o n o m ic s  D e p a rtm e n t, a n d  
m u s t  h a v e  a g .p .a . o f  2 .6 7 .
A s  th e  e v e n in g  c a m e  to  a clo se , th e  
fiv e  Fa sh io n  S tu d ie s  s tu d e n ts , Paul 
C a ru s o . A n g e l F e r r a n t e .  C h r is t in e  
G ilc h r is t, N ellie  M a ro u n  a n d  S u s a n  
Ped rani c a m e  o n s ta g e  w ith  th e  m o d e ls  
to  re c e iv e  a p p la u se  a n d  c o n g ra tu la tio n  
f o r  th e ir  e x ce lle n t p ro je cts .
"I g e t  m o s t  o f  m y  s o u rc e  k n o w le d g e  
f ro m  m y  fa ith  in G o d ,"  A n d y  said. H e  is 
m o re  influenced b y  Bible p ro v e rb s  th a n  
b y  o th e r p o e ts ; in fa c t , he c o n fe s s e s  
th a t  he d o e s n o t  e v e n  re a d  th e  w o r k s  
o f  o th e r  p o e ts . A n d y  b e lie ve s  t h a t  his 
w o r k  will re m a in  original a n d  u n iqu e  if 
he builds on th e  “so u n d  fo u n d a tio n " o f  
his o w n  in sigh ts a n d  s ty le . A lth o u g h  
he re s p e c ts  his fe llo w  p o e ts , A n d y  
w o u ld  r a t h e r  w r i t e  f r o m  h is  o w n  
im a g in a tio n  th a n  c o n f o r m .
; I
P e rh a p s  b e c a u s e  his p o e try  is so i 
p erso nal, A n d y  did n o t se e k publication 
f o r  m a n y  y e a rs , d e s p ite  th e  u rg in g  o f 
his frie n d s  a n d  g irlfrie n d . Finally, a 
frie n d  f o r  w h o m  A n d y  had w r it t e n  a 
special p o e m  in tro d u c e d  h im  to  an 
in te re ste d  publisher.
N o w  t h a t  “ L in g e rin g  C u rio s itie s” is 
being p u blish ed, A n d y  fe e ls  co n fid e n t.
H e  co n tin u e s  to  w r it e , a n d  is w o rk in g  
o n  a co llection  o f  his p o e try  w h ic h  he 
h o p e s to  h a v e  pub lish e d  so on.
orts/entcrtommcnt
Poet Andy Elliot finds inspiration in the driver’s seat
B y  B e th  L y s a g h t
A n d r e w  Carl Elliot, c o m m o n ly  k n o w n  
to  th e  M S C  p o p u la tio n  as A n d y  th e  
sh u ttle  b u s  d riv e r, is n o  s tra n g e r  to  
th e  lite ra ry  w o rld . H e  is a se rio u s p o e t 
w h o s e  w o r k  will so o n be  p ublished in 
the 1986 edition o f  th e  A m e rica n  P o e try  
A n th o lo g y .
A n d y  g r e w  up  in Ja m a ic a , w h e r e  th e  
people a re  "h o sp ita b le  a n d  frie n d ly , 
b u t p o o r .” H e  c a m e  f ro m  a la rg e  fa m ily  
w ith  a religious b a c k g ro u n d . A  scholar 
o f  life. A n d y  b e ga n  his e d u ca tio n  e a rly . 
His m o th e r filled his h ead w ith  p ro v e rb s  
and philosophical ideas a n d  e n c o u ra g e d  
his s ty le  o f  th in k in g , re co g n izin g  an 
e a rly  g ift  o f  in sigh t. A n d y  w a s  inspired 
b y  th is  c lo s e  re la tio n s h ip - w it h  his 
m o t h e r . A s  a b o y . h e  d is c o v e r e d  
p le a sure  in sp e a k in g  in rh y m e  a n d  
rh yth m ica l p a tte rn s .
A t  n in e te e n , A n d y  c a m e  to  A m e ric a . 
He jo in e d  th e  a r m y , a n d  d u rin g  his 
th re e  y e a rs  o f  s e rv ic e  he b e g a n  to  
w r ite . H e  fo u n d  t h a t  his w ritin g  c a m e  
fro m  a level o f  in sp ira tio n  w h ic h  w a s  
u nplanned a n d  u n co n scio u s .
A f t e r  leaving th e  a rm y , A n d y  s ta rte d  
s tu d y in g  a t  E s s e x  C o u n ty  C o llege, 
b u t  fo u n d  t h a t  th e  a tm o s p h e re  w a s  
n o t as se rio u s  a s  he h a d  h o p e d . H e  le ft 
a f te r  th re e  d a y s . F ive  y e a rs  a g o . A n d y  
fo u n d  him self a t  M S C .w h e re  he planned 
to  ta k e  c la ss e s  b u t  n e v e r  did. H e 
fo u n d  th a t  balancing his jo b  w ith  school 
w a s n 't  fin an cia lly possible. F o r  a tim e , 
A n d y  also d ro v e  a b u s a t  a school fo r  
th e  handicapped. It w a s  this experience 
th a t  inspired  him  to  w r it e  "L in g e rin g  
C u riosities," th e  p o e m  w h ic h  will be 
published in ,the a n th o lo g y .
W hile on ih e  jo b , We fduncl t h a t 't h e  
in s tru c to rs  w o u ld  m a k e  fu n  o f  th e  
h a n d ica p p e d  kids b e h in d  th e ir  b a c k s . 
A n d y  fe lt  s tro n g ly  a b o u t th is  injustice; 
his p o e m  sp e c u la te s  a b o u t h o w  th e  
“fo rtu n a te "  w o u ld  re a c t  in th e  p la ce  o f 
th o s e  th e y  ridicule.
A n d y  w r it e s  w ith  a s e lf-m a d e  s ty le  
w h ic h  he calls “ F a c tu a l Philosophical 
P o e try ."  B y  th is  he m e a n s  t h a t  his 
p o e t r y  is r e f le c t iv e  o f  w h a t  c o u ld  
p o s s ib ly  h a p p e n , b a s e d  o n  his o b ­
se rv a tio n s  o f  h u m a n  n a tu re .
A n d y  b e lie ve s th a t  luck a n d  ch a n ce  
a re  fa c to rs  o f  h u m a n  s u c c e s s ; p eo ple
w h o  ta k e  h a p p in e s s f o r  g ra n te d  do 
n o t realize  its f ra ilty . H e  se e s  p e o p le  
s ta n d in g  o n  p e d e s ta ls  w h ic h  m u s t  
e v e n tu a lly  fall f o r  lack o f  a s e c u re  
fo u n d a tio n . " It  is a s  if s o m e  p e o p le  a re  
o n  a m a g ic  c a r p e t  rid e , a n d  th e  tim e  
c o m e s  w h e n  th e y  m u s t  p a s s  o n  th e  
ru g  f o r  th e  n e x t  p e rs o n  in line ," he 
said.
In his p o e try  a s  w e ll as his w o r k , 
A n d y ’s p e o p le -o r ie n te d  p e rs o n a lity  
c o m e s  th ro u g h . A n d y  f in d s  his jo b  a s  a 
s h u ttle  b u s  d r iv e r  re w a rd in g  f o r  th e  
b e n e fit  o f  being a ro u n d  a w id e  v a rie ty  
o f  perso n a litie s.
W ith  all w r it e r s  o f  p o e try  th e re  is a 
c e r ta in  fe e lin g  w h ic h  in s p ire s  t h e  
p o e try  to  c o m e  o u t  f ro m  w ith in . F o r  
A n d y , this impelling se n sa tio n  is s tro n g ­
e s t  w h e n  h e  is d riv in g , n o t  o n ly  o n  th e  
jo b , b u t  in his o w n  c a r . H e  said , “ I’v e  
a lw a y s  e n jo y e d  d riv in g  b e c a u s e  I g e t  
so m u ch  fre e d o m  fro m  it. I'm c o n sta n tly  
ta k in g  in s c e n e r y . T h is  s t im u la te s  
id e a s, a n d  I b e gin  to  p u t  a n a lo g ie s 
to g e th e r  in th e  b a c k  o f  m y  h e a d  to  
w r ite  d o w n  la te r.”
A n d y  fin d s t h a t  w in t e r  is his b e s t  
s e a s o n  f o r  w r it in g  p o e t r y .  T h is  is 
b e c a u s e  he is m o re  co n fin e d  to  in d o o rs 
a n d  th e re fo re  h a s m o re  tim e  to  re fle c t 
on w h a t  is go in g  o n  inside h im self.
P o e t E llio t : "I g e t m o s t  o f  m y  so u rce  
k n o w le d g e  fro m  m y  fa ith  In G o d .”
Students model spring fashions
■
S tu d e n t paintings on display
T h e  p a in tin gs  o f  M S C  Fine  A r t s  m a jo r R ita M assengill w ill be  d isp la ye d  in 
th e  S p ra g u e  G a lle ry  f ro m  M a rc h  13 to  A p ril 4 . T h e  re c e p tio n  w ill b e  on 
M a rc h  18 f r o m  5 to  7 p .m . T h e  w o r k s  include a s e lf -p o rtra it  a n d  s e v e ra l 
pain tin gs w ith  a religious m o tif.
Lingering Curiosities
How good would we feel...if for just one week...
...only the dumb could speak...the deaf could hear...and the brave could fear.
What would happen if for that same week...
...the days would become the nights...and all wrongs turned into rights...
...the rich become the poor...and the city turns into the shore.
How would we think...if the East shifts to West...and the North becomes the South... 
...confusion 1 suppose...a lot of people with open mouths.
How would we stand in the unfitable shoe of reverse criticism...
...should the strong become the weak...the sound become the freak...the short 
become the tall...What would our reaction be... should the ‘winter become 
summer...
...and the spring become the fall.
I suppose a lot of suicide and hatred by those without the love for God and one 
another...
...and uncomparible honors for those who believe in love and are equipped with 
the patience, faith and will to withstand it all.
«
How envious would we remain...or become...or how vain would we get...should' 
those of.ps who were fortunate enough to be shapely-, beautiful, talented and of < 
considerable weight...suddenly becomes the idol, the less fortunate ones portrayed, i
And worst of all...what if everybody is of the same race...the one most hated...
...we would just learn that fish could be caught without casting a net...
...and without the use of bait...simply by removing the water from under their fins. '
What could be a more glorious feeling...than having a constant loser experience... 
...the thrills and enthusiasm...the winner feels each time he wins.
By Andrew Carl Elliott
M usic N e w s
T h e  M S C  B ra s s  E n s e m b le  p e rfo rm s  S u n ., M a rc h  9  a t 3 :3 0  p .m . in th e  
U n io n  C o n g re g a tio n a l C h u rc h , 1 76 C o o p e r A v e .,  U p p e r M o n tc la ir. Call 
8 93-51  12 f o r  in fo rm a tio n .. . .A n d  m a y the b est band w in
F iv e  b a n d s  h a v e  b e e n  c h o s e n  b y  C la s s O n e C o n c e rts to c o m p e te  in th e  
u p c o m in g  B a ttle  o f  th e  B a n d s  c o n c e rt  on M a rc h  18. T h e  w in n in g  b a n d , 
ju d g e d  b y  a u d ie n ce  re s p o n s e , will o p e n  f o r  th e  A la rm  c o n c e rt  sch ed ule d  
f o r  th is  sp rin g .
T h e  f iv e  b a n d s  a re : F e a r o f  F ly in g . L o s t in A m e ric a . S H E M , R is in g a n d  
H E A T .  T h e y  ra n g e  f ro m  p o p  to  h e a v y  m e ta l, su g g e s tin g  a stiff  
co m p e titio n  is in o rd e r.
B u n n y  B e h rin g , E x e c u tiv e  P ro d u c e r o f  C lass O n e  C o n c e rts , h o p e s a 
lo t o f  s tu d e n ts  w ill c o m e  o u t to  a c tiv e ly  p a rtic ip a te  in c h o o s in g  th e  
w in n in g  b a n d . K e e p  y o u r  e a rs  o p e n  f o r  n e w s  a b o u t w h o  th e  n ig h t’s M .C . 
will be.
T h e  c o n c e rt  is a t  8  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m  o n  T u e s .,  M a rc h  18. 
A d m iss io n  is $ 1 w ith  M S C . I.D . a n d  $2 w ith o u t .
Th e  sounds o f  Ireland at the Williams Center
T h e  Ir is h -A m e ric a n  Fe n ia n  S o c ie ty , Inc. p re s e n ts  f o r  th e  b e n e fit  o f  th e  
Irish C h ild re n ’s F u n d  “ T h e  N e w  R o c k e te e rs "  in c o n c e rt  on F rid a y , 
M a rc h  14th  a t  8  p .m . T h e  c o n c e rt  will be  held  a t  th e  W illiam  C a rlo s 
W illiam s C e n te r  f o r  th e  P e rfo rm in g  A r t s  in R u th e rfo rd .
W h a t b e t t e r  w a y  to  b e gin  y o u r  S t. P a tr ic k ’s  D a y  fe s tiv itie s  th a n  b y  
liste n in g  to  th e  b e a u tifu l s o u n d s  o f  Ireland? R e fre s h m e n ts  w ill be  
available  a n d  Irish g o o d s  will be  f o r  sale. S e a tin g  is lim ited, so  tic k e ts  
sh ould  b e  b o u g h t in a d v a n c e . A d m iss io n  is $8. F o r  t ic k e ts  a n d  in fo rm ­
a tio n  call H o w a r d  C a s e y  a t 3 2 5 -1 6 6 7 .
•- m- • -a . w . J  it..it —.  . ____________ ..
STUDEUT QOUERnmEnT ELECTlOnS
P e titio n s  n o w  a v a ila b le  fo r:
P resid en t * U ice^President * T reasu rer * Secretary
Representatives to the Board of Trustees and SQA Leqislator
DUE: Friday, Itlarch 21,1986 at Boon
Full details in the SQA Office Room 103 SC Annex
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S p rin g B reak  in V erona
THE NEXT BEST THING 
IS 93 ,000,000 MILES AWAY.
O N E  FREE
TA N N IN G
SESSION
The Wolff tanning system is light years ahead of any competitor.
It provides the perfect balance of the sun’s tanning rays. So after only 
eight 20-minute sessions, you’ll look like you’ve just spent months in the 
tropics.
The Wolff System is the world’s number one choice. And it’s the only 
tanning system we use. So for a deep, dark, healthy-looking tan, give us 
a call. We’ve got the closest thing to the sun itself.
T errific  Tan
INDOOR TANNING SALON
We’re Safe—Glowing—Warm 
It’s Sun-Sational 
Wolff Indoor Tanning
^CALL TODAY 239-8768
Spring-Break Special 
6 sessions or 10 sessions
$ 2 9 . 0 0  $ 4 9 . 0 0
750 BLOOMFIELD AVE., VERONA
M O N T C L A IR  STATE S T U D E N T S  
Are you interested in money? 
Are you enthusiastic?
Are you outgoing?
WOULD YOU LIKE TO ACQUIRE
Professional Training 
Improved Communication Skills? 
REQUIREMENTS
Enthusiasm, good communication skills 
and a quick mind.
You must be able to work 2 to 4 nights 
Monday through Thursday, 6-10 o.m.
THE JOB???
Telephone fundraising for:
A major university
An international animal welfare organization 
A local Jesuit college 
A national public library
BENEFITS
You will earn up To $8.00 per hour! 
There will be bonuses and incentives! 
You will receive paid professional training! 
Call 744-6262 for an interview
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T a r r y  (S a n d r a  R o s s i)  a n d
EXTREMITIES
March 12,13,14.15 8:00 p.n
746-9120
R A TE D
F O R  R IV E TIN G
-V  V-' ■ • ....  . ■
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orts/ entertainment
Rape victim turns victor in candid “Extremities”
B y  T o m  B o ud
In W illiam M a s tro s im o n e ’s " E x t r e m ­
ities." th e  in d e scribable  tu rm o il o f  ra p e  
d rive s  a w o m a n  to  d a rk  a n d  d e s p e ra te  
re v e n g e . T h is  Mauor T h e a t r e  S e rie s 
p r o d u c t io n ,  d i r e c t e d  b y  S u z a n n e  
T r a u th , is s tru c tu re d  a ro u n d  a college 
girl’s b itte r  s tru g g le  to  c o p e  w ith  a n  
a tte m p te d  ra p e  a n d  its a fte rm a th .
T h e  a ctio n  in "E x tre m it ie s "  ta k e s  
o ff  w h e n  M a rjo rie  (P a u la  G o ld b e rg ) is 
a cc o s te d  in h e r  f rie n d ’s c o u n try -s ty le  
a p a rtm e n t b y  Raul (D a n ie l K a h n ), a 
s t r a n g e r  w h o  a p p e a r s  u n d e r  t h e  
p re te n s e  o f  looking f o r  a lo s t pal. 
M arjorie  trie s  to  g e t  Raul to  le a ve , b u t  
he b e c o m e s in cre a sin gly  m e n a cin g  a n d  
s ta rts  to  h a u n t M a rjo rie  w ith  se xu a l 
in s in u a tio n s . M a r jo r ie  t r ie s  e v e r y
e x c u s e  in th e  b o o k  to  s a v e  h e rse lf, b u t 
she  c a n ’t  fo re s ta ll th e  in evitable , a n d  
Raul fo rc e s  h e r d o w n  o n  th e  flo o r.
W h a t e n s u e s  is a t o r r e n t  o f  t o rm e n t  
a s  M a r jo r ie  is m o le s t e d , s la p p e d , 
y a n k e d  b y  th e  h a ir, a n d  s u ffo c a te d  
w it h  a p illo w . T h e  d ra m a  t a k e s  a 
su d d e n  tu rn  a s  M a rjo rie  m a n a g e s  to  
o v e r p o w e r  R aul; sh e  th e n  tie s  him  u p , 
b lin d fo ld s  h im , im p r is o n s  h im  in a 
fire p la ce  a n d  p o u rs  bleach  all o v e r  h im  
in a d e s p e ra te  ra g e  o f  v e n g e a n c e .
T e r r y  (S a n d ra  M . R o s s i) a n d  Patricia  
(M ic h e lle  B e g le y )  c o m e  o n  s ta g e  ju s t  
in t im e  to  f in d  M a rjo rie  o n  th e  v e rg e  o f  
killing R aul. S h e  h a s  e v e n  p re p a re d  a 
g ra v e s ite  w ith  his n a m e  on it. W h a t ’s 
m o re , t h e  irra tio n a l M a rjo rie  w o n ’t  
p e rm it  T e r r y  o r  P atricia  to  call th e
M a rjo rie  (P a u la  G o ld b e rg ) is a tta c k e d  b y  a v ic io u s m a n ia c  (D a n ie l K a h n ).
police. F o r  th e s e  t w o .  th e ir  tro u b le s  
h a v e  o n ly  ju s t  b e g u n .
A s  th e  d ra m a  co n tin u e s, th e  au d i­
e n ce  is seized  b y  a h ig h -v e lo c ity  w h ir l­
w in d  o f  e m o tio n . M a io r ie ’s in s a n e  
im p u ls iv e n e s s , a n d  R a u l’s lo w -life  
d e m e a n o r a n d  n a s ty  a ttitu d e  t o w a r d  
w o m e n , c o n tr ib u te  t o T p r r y  a n d  P a tri­
cia 's h o p e le ss  s itu a tio n . T h e s e  t w o  
m u s t  deal w ith  th e  co m b in a tio n  o f  a 
ra v in g  se x  m o n s te r  a n d  a v ic tim  g o n e  
b e rs e rk .
E n h a n c in g  th e  su s p e n se  a n d  e x c ite ­
m e n t a re  a co up le  o f  s ta g e  b la c k o u ts  
su p p le m e n te d  b y  h o rrific  " F r id a y  th e  
1 3 th -s ty le ” m u sic  (t h a n k s  to  S o u n d  
D e sig n e r T ib o r  S p ie g e l), w h ic h  c re a te s  
a s ta te  o f  w o n d e r  a n d  u n c e rta in ty .
T h e  a ctin g  is e n e rg e tic  a n d  fie rce , 
enabling th e  a u d ie n ce  to  live th e  p la y  
in stead o f  ju s t  seeing it. Paula G o ld b e rg  
is e x c e lle n t, v iv id ly  e x p re s s in g  th e  
tra u m a  o f  M a rjo rie 's  e x p e rie n c e . A t  
o th e r  m o m e n ts . G o ld b e rg  h a s th e  solid 
s ta tu re  o f  a n  ice b e rg .
Daniel K a h n 's  p o rtra y a l o f  th e  ill- 
w ille d  Raul re e k s  w ith  th e  a u th e n tic  
in te n t  o f  a ra p ist. H e  c o m p o u n d s  his 
u n fo rg iva b le  d e e d s  b y  try in g  to  e x cu s e  
h im se lf, a rg u in g  th a t  h e 's  a m ale w h o  
is su b je ct to  fits  o f  lust.
S a n d ra  M . R o ss i’s re n d itio n  o f  T e r r y  
co m b in e s  o u tb u rs ts  o f  e m o tio n  w ith  a 
ra tio n a l a t t it u d e . P a t r ic ia ( M ich e lle  
B e g l e y )  is  t h e  m o s t  le v e lh e a d e d  
c h a ra c te r . B e g le y  fa re s  w e ll in d is­
p la y in g  th is, also a cc e n tin g  h e r role 
w ith  u n co n tro lla b le  exp lo sio n s o f  te n ­
sion.
D ire c to r  S u za n n e  T r a u t h  m a k e s  th e  
c h e m is try  b e tw e e n  th e  a c to rs  su c­
ce e d . T h e  evil o f R aul, th e  in sa n ity  o f
(M ic h e lle  B e g le y )  c o n s o le  M a rjo r ie .
M a rjo rie  a n d  th e  a n x io u s c o n c e rn  o f  
T e r r y  a n d  P a tricia  w o r k  in c o n c e rt  to  
p ro d u c e  a n  o v e rw h e lm in g  ch a o s  th a t  
g iv e s  "E x tre m it ie s ” its m a g n itu d e .
F ig h t  D ir e c to r  R a n d y  K o v itz  d e ­
s e rv e s  special re c o g n itio n  f o r  his skill­
ful c h o re o g ra p h y  o f  th e  f ig h t  sc e n e  
b e tw e e n  Raul a n d  M a rjo rie . K o v itz  
p re s e n ts  a de cis ive  c o n fro n ta tio n  w ith  
re a lism , w ith o u t  go in g  o v e rb o a rd : his 
sta g in g  m a k e s  th e  p h ysica l e x c h a n g e  
o f  b lo w s  a n d  k ick s look n a tu ra l and 
e a sy .
" E x tre m it ie s "  is an  a b s o lu te  m u s t  to  
se e . T h e  d o g -e a t-d o g  fig h tin g , th e  
ca n d id , in te n se  a ctin g , th e  gra p hic  
la n g u a g e  a n d  p ro fa n ity , th e  e a rth - 
sh a k in g  m o tio n  a n d  rive tin g  a ctio n  all 
m a k e  " E x tre m it ie s ” e ru p t  w ith  e x ­
c ite m e n t.
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—  A tt e n t io n  M u s ic ia n s : G e t  p r o f e s ­
sio n a l-so u n d in g  d e m o  ta p e s  re c o rd e d  
a t  G .P .M . P ro d u ctio n s  8 -T r a c k  Stu d io  
f o r  ju s t  S 15 p e r h o u r ! Call 3 8 2 -5 2 4 5  fo r  
in fo rm a tio n .
For Sole
—  R u s t  co lo r le a th e r ja c k e t: C o o p e r 
D e sig n e r. N Y C . N Y .  Size 4 4  (S m a ll) 
W o rth  $ 1 3 5 , a skin g  $7 5 . N e v e r  w o rn . 
See  Neil in C L U B  o ffic e  o r  call 8 93- 
52 3 2  o r  3 8 4 -3 4 8 7 .
—  S a n y o  W a lk m a n  A M / F M  ca s s e tte  
p la y e r (M o d e l M G 9 5 ): a u to  re v e rs e , 
m e ta l ta p e  capa b ility, m u te  s w itc h , 
c a r r y in g  s t ra p , l ig h tw e ig h t  s te re o  
h e a d p ho n e s, b ra n d  n e w  (n e v e r u s e d ).  
$ 5 0  o r  B .O . Call B e th  a t 2 2 7 -0 4 9 7  o r 
2 3 5 -5 6 7 2 .
—  S O N Y  W A L K M A N  A M / F M  c a s s e tte  
p la y e r (M o d e l W M F  10 II) D o lb y  noise 
re d u c tio n  s y s te m , o n ly  7/8" thick , 
lig h tw e ig h t s te re o  h e a d p h o n e s , b rand 
n e w , still in bo x. $ 9 0  o r B .O . Call B e th  
a t 2 2 7 -0 4 9 7  o r 2 3 5 -5 6 7 2 .
Personals
— A L Y S S A : Hi little! T h o u g h t  y o u  might 
like a p e rso n a l. K e e p  in to u ch . Y o u r 
Big, Lisa.
—  B e th : "a n d  y o u  k n o w  w h o  y o u  a re  ." 
H U G O  IS O N  T H E  L O O S E - E R G O  H U G O - 
and y o u  k n o w  w h o  I a m .
B e th : H A P P Y  B I R T H D A Y  T O  Y O U , 
y o u  live in a zoo, y o u  look like a H ugo 
a n d  p u t  w h a t e v e r  th e  hell else you 
w a n t  in it. E R G O .
—  O d d s  B o d k in s ! J im  s ta y  o ff  b ikes! 
Y o u 'r e  n o t on tra c k  a n y  m o re . Y o u r  
co a ch , B e th .
—  B a rb : T o  m y  a d o p te d  little- w h e re  
h a v e  y o u  b e e n ! M iss  se e in g  yo u  
a ro u n d . Y o u r  a d o p te d  big, Lisa.
—  Hi A lice : T h a n k  y o u  f o r  b eing such  a 
g o o d  frie n d  th is  p a s t  y e a r . M a y  yo u  
g e t  B ru c e  so m e d a y . L o ve , D avid .
—  T o  th e  M S C  W re stlin g  T e a m : C o n ­
g r a tu la t io n s  o n  b e in g  N A T I O N A L  
C H A M P S !!  So w h e n 's  th e  p a rty ?  Love, 
y o u r  m a n a g e rs .
— Jo e : I had a g re a t  tim e  a t lunch ! I’m 
looking f o r w a r d  to  g e ttin g  to  k n o w  
y o u  b e tte r , a n d  m o re  fu n  tim e s  ahead. 
L o v e , M ichele.
—  H o r -H e y : T h e  hospital sce n e  w a s  a 
g o o d  o n e . b u t th e  n e x t o n e  will be a 
w h o p p e r. L o ve , U p s  a n d  D im ples.
—  H e y  J e n !  Sm ile, y o u 're  on Candid 
C a m e ra ! I’m  a lw a y s  w a tc h in g  you. 
L o v e . A n  A p o stle .
—  R .R .: W h a t's  this? Y o u r  fifth  ro o m ­
m a te  in fo u r  s e m e s te rs . T h e r e  m u st 
be  a p ro b le m . S igned. Y .B .B .
—  S p y m a n : I w a n t  to  p la y w ith  y o u r 
o ra n g e  u n d e rw e a r. Did y o u  change 
y o u r  m ind y e t?  L o v e  y a , m e .
—  B o b  G .: H o w  e x c itin g , y o u r  first 
p e rs o n a l a n d  h o p e fu lly  n o t y o u r  last. 
T h a n k s  fo r  e v e r y t h in g ! Lo o kin g fo r ­
w a r d  to  m y  f irs t  p e rso n a l. E .M .B .
—  A n d y : I fo u n d  m y  to o th b ru s h , but 
w h e re  is m y  film  a n d  F ra n ’s u n d e r­
w e a r ?  S ign e d , A n n o y e d  in V e rm o n t . I 
L O V E R M O N T ;  e x c e p t A n d y .
—  T e r r y :  T h in k in g  o f  y o u  n o w  as 
a lw a y s . I lo ve  y a ! (y o u  really  tilt m y 
te rm in a l * 6 c ! ! )  Jo .
—  T o  th e  S a tanical T y p e s e tt e r :  G o d  IS 
a live a n d  w e ll a n d  lives in th e  h e a rt  of 
th o s e  w h o  ca re  to  a c k n o w le d g e  him.
—  Patti a n d  B a rb : F rie n d s fo re v e r. W e ’ll 
n e v e r  p a rt . W e  h a v e  to  g e t  to g e th e r 
so on. L o v e  y a , C huckles.
—  G e ra rd : Y o u  d o n ’t  k n o w  h o w  s o rry  I 
a m !  I ju s t  h o p e  o u r  frie n d s h ip  is 
s tro n g e r  th a n  th is ! A  frie n d  a n d  a 
b ro th e r.
—  H a p p y  2 0 th  C a th y ! Y o u  flo o d th e  | 
C a fe te ria  a n d  I’ll ju m p  in th e  p u d d le s ! 
L o v e  y a . T r is h .
—  S ue L. a n d  Kathleen: H a v e  y o u  pooled 
b e fo re .
—  H A P P Y  2 2 N D  B E T H !  H O P E  IT S  A  
G R E A T  O N E !  L O V E .  T H E M O N T C L A R -
C 1986 Miller Brewing Co. Milwaukee, Wl. IO N  S T A F F .
classified
The great beers of the world go by one name: Lowenbrau. Brewed in Munich.
Brewed in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
E W orld Calls For Lowenbrau.
Attention
—  T I C K E T S :  G r a t e f u l  D e a d  T o u r .  
W re s tle m a n ia , F irm , R u sh , A e ro s m ith , 
P e te r A llen, Y a n k e e s , M e ts , G rc u s , 
R a n g e rs , K n ic k s —  Call U n io n  T ic k e ts . 
2 0 1 -8 5 1 -2 8 8 0 . M a jo r c re d it c a rd s  a c ­
ce p te d .
—  T w o  fe m a le  M o n tc la ir S ta te  g ra d s  
a re  looking t o r  a re sp o n sib le  fe m a le  to
—  Film  M in o r s ! D r. J a n e t  C u tle r will be  
d iscu s sin g  th is  n e w  m in o r in a free 
p ro g ra m  on T u e s d a y , M a rc h  18 a t 
2 :0 0  p .m . in R o o m  41 7 o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r. It’s a g r e a t  o p p o rtu n ity  to  a sk  
q u e s tio n s , se e  s tu d e n t  film s a n d  m e e t 
o t h e r  s tu d e n ts  in th e  Film  M in o r 
P ro g ra m . All a re  w e lc o m e .
—  Q U A R T E R L Y :  Y o u  g o tta  be  in It to  
w in  i t ! La V a u g h n  lo ve s y o u  ! 1 13 A  S .C . 
A n n e x , 8 9 3 -4 4 1 0 .
sh a re  th e  e x p e n se s  o f  a spacio us th re e  
b e d ro o m  a p t. lo c a te d  in G ifto n . R e n t 
v e r y  re a s o n a b le . C o n ta c t  Liz o r  Leslie 
a t  7 7 2 -0 1 2 3  a f te r  5 :0 0  p .m .
—  H o agiem ania  ¡scorning so o n ... w a tc h  
f o r  details in y o u r  n e a r fu tu re .
—  A r e  y o u  re a d y  f o r t h e  ra g? R e a d  Th e  
M o n th ly  R a g - it’ll be  a big relief. Copies 
a re  available f ro m  th e  W o m e n ’s C e n te r 
o r in th e  S tu d e n t C e n te r  L o b b y.
e »i . « . i ¡V vn-.hBlDtrroM "
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Personals Wanted
Test yourself.
W hich early pregnancy test is as 
easy to read as red, no—white, yes?
W hich is a simple one-step test?
W hich has a dramatic color change 
to make the results unmistakable?
W hich is 98% accurate, as accurate 
as many hospital and lab tests?
W hich is portable for convenience 
and privacy?
¡sny e ja8 no*
•JUStJ aj.noA
—  T o m : It's  a lw a y s  g re e n . L o v e . M E M . 
— T r is h a : T h a n k  y o u  f o r  C a rm e n . L izzy  
is so  h a p p y  n o w !  T h e y  a re  b o th  in 
L izard  h e a v e n . L o v e , th e  L iza rd  W o ­
m an.
—  T h in k  B e a c H e d z .
—  F .F . :  Y o u  k n o w  I a d o re  y o u ./  Y o u  
k n o w  I c a re ./  A  fu tu re  is w h a t/  I w a n t  
us to  sh a re . L o v e , Y .V .
—  T o  Lori a n d  th e  2 :0 0  G rp u p — "L o o s e n  
up a n d  let it all h a n g  o u t !  L e t's  s t a r t  
h a vin g  fu n  !” T h e  Jo k e r
—  M ike L: I w a n t  y o u r  b o d y ! ! Jim
—  R .R .: W ith  G o d  as o u r w itn e s s , a 2 .9  
G P A  ju s t  d o e s n o t  c u t  it on th e  D e a n 's  
list. S ign e d , Y .B .B .
—  O .K . . .  I’v e  w a ite d  long e n o u g h . A m  I 
go in g  to  fin d  o u t  w h o  s e n t  m e  an  
a n o n y m o u s  V -D a y  ca rd ?  A re  yo u  try in g  
to  m a k e  m e  c ra z y ?  W h o  a re  y o u ?  T e r i .
—  P e te  " T h e  S le e zzz" S m ith : Y o u ’re  a 
g o n 'r - th e  real king o f  th e  office .
— T e r r y :  Lo vin g  y o u  e v e r y  d a y ; y e s , 
e v e n  T h u r s d a y !  x x x o o o x x x .... K isse s 
a n d  h u g s ! Jo .
—  T h e  B e a c H e d z  a re  c o m in g !!  T h e  
B e a c H e d z  a re  c o m in g ! !
— A m y  P .: C o m m u n ica tio n  is th e  k e y  to  
h a p p in e s s . " T h in g s  ca n  o n ly  g e t  b e t ­
t e r .” H o w a rd  Jo n e s .
— J u s t  th in k , S a n d ie , K im , M a ria , L isa - 
t w o  w e e k s  ‘till w e  le a v e  f o r  P a ra d ise . I 
c a n 't  w a it . S e e  y o u  on th e  san d. L o v e , 
Su sa n .
— T h a n k  y o u  M el, Eileen, D o n n a , L a u ra  
f o r  a g o o d  "Italian N ite ."  L o v e . A r t .
— Y e s !  I w ill b e  in F o r t  L a u d e rd a le  to  
se e  if it is all t r u e ! A r t  F ra n k .
—  B r a d  B ia n chi: Y o u  d o n 't  h a v e  to  
c h a n g e  f o r  a n y b o d y  b u t  y o u rs e lf. A n d  
b e lie ve  it, m o re  p e o p le  e n v y  y o u  th a n  
y o u  th in k , including m y s e lf . L o v e , S u e .
m o re  p e rs o n a l*  o n  p. 2 1 .r
WE GIVE YOU MORE PI ACES TO GO 
WITH YOUR CAREER.
S p o rts w r ite rs  to  c o v e r  m e n 's  t ra c k , 
w o m e n 's  t ra c k , go lf on a w e e k ly  basis. 
Inquire  a t  th e  M o n td a r io n . S p o rts  
e d ito r.
—  T o p -r a t e d  N .Y .S .  co e d  s le e p a w a y  
c a m p  se e k in g  B u n k  C o u n s e lo rs  (1 9  
and o v e r ) ;  W SI, Canoeing, Sailing, V C R , 
P h o to g ra p h y , A r t s  a n d  C ra fts . W o o d ­
w o r k in g , M o d e r n  D a n c e , T e n n is .  
C o n ta c t: C a m p  K in d e r Ring, 45  E . 3 3 rd  
S tre e t, N .Y .C .  10016, (2 1 2 )8 8 9 -6 8 0 0 , 
E x t . 67 7 .
—  G y m n a s tic s  In s tru c to r  n e e d e d : E x ­
cellent o p p o rtu n ity , s ta rt  im m e d ia te ly . 
Call 6 2 7 -3 2 7 6 .
—  G F S  looking f o r  ro o m m a te  to  sh a re  
f ir s t -f lo o r  th re e -fa m ily  h o u s e  in c u te  
a re a  o f  M o n tc la ir  b e h in d  C la iridge  
T h e a t r e . A p ril o r  let's  ta lk . N o  sm o k in g  
c ig a re tte s . 7 4 4 -5 8 1 9 .
dolebooK__
Wednesday 3/19
— " R e s u m e  Clinic": C a re e r S e rv ic e s  in 
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . R o o m  104, 10- 
1 1 a .m . B rin g  y o u r  re s u m e  a n d  h a v e  a 
co u n se lo r e v a lu a te  it.
—  P ledge M e e tin g s : A lp h a  K a p p a  Psi 
F ra te rn ity  in S tu d e n t C e n te r, R o om  
4 1 5 , 1-2 a n d  2 -3  p .m .
Thursday 3 /2 0
'+
—  Pledge M e e tin g : A lp h a  K a p p a  Psi 
F ra te rn ity  in S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m  106, 10 a .m .-?
Friday 4 /4
—  W o rk s h o p  “ T o y s  4  A ll: " T h e  N .J . 
C o m m is s io n  o n  R e c re a t io n  f o r  th e  
H an d ica p p e d  a n d  D e p t, o f  P E R L S , M S C  
in P a n z e r G y m , 8 :3 0 a .m . -1 p .m . L e a rn  
h o w  y o u  c a n  a d a p t to y s  a n d  m o d ify  
e n v iro n m e n ts  f o r  d isa b le d  ch ild re n . 
A d m is s io n  is $ 6 , re fre s h m e n ts  will be 
s e r v e d . F o r  m o r e  in fo rm a tio n , call 
R e c re a tio n  a n d  L e is u re  S tu d ie s , 8 9 3 - 
4 2 6 6 .
Friday 3 /14
—  S e m in a r, " In te rv ie w in g  II": C a re e r 
S e rv ic e s  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
R o o m  2 0 9 . 1-2 p .m . Role p la y  in te r­
v ie w s  f o r  fre e .
Monday 3/17
—  S e m in a r, " In t e r v ie w in g  I: ” C a re e r  
S e rv ic e s  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  20 9 , 10 a .m .-n o o n . P ro v id e s  an 
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  in te r v ie w  p ro ­
ce s s. F re e .
—  S e m in a r: " W h a t  C an Y o u  D o W ith  
Y o u r  M a jo r: ” C a re e r  S e rv ic e s  in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  2 09. 2 -3  
p .m . D iscu ssio n  o f  th e  k in d s o f  jo b s  
available w h ic h m a tc h s tu d e n ts ' m a jo rs 
a n d  in te re s ts . F re e .
As a Navy nurse, you'll find more 
career possibilities than you ever 
thought possible
Right now. we have*fiursing 
positions ip our hospitals and station 
facilities all around the world, and 
we need your expertise
O f course, you can expect a lot in 
return.
You'll Ik - part of a team of proles- • 
sionals -  keeping current w ith state- 
of-the-art technology and facilities 
and providing your patients w ith 
the very best medical treatment 
available.
You'll get the respect and respon­
sibility that come w ith being a Navy 
officer along w ith a solid starting 
salary, generous benefitsi including 
.'{(> days’ paid vacation i. and world­
wide travel possibilities after an 
initial l .S. assignment.
The Navy also offers you many 
free opportunities for specialty 
training and advanced education.
S o  find out m ore about taking 
your career fu rth er. C all 201-636- 
2869  today. T h e re 's  no obligation.
NAVY NURSE.
ITS NOT JUST A JOB, ITS AN ADVENTURE.
___________________________________________________________________________ /
Tuesday 3 /18
— Film  M in o r Info. Session: English  Club 
in S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  4 1 7 , 
2 -3  p .m . D r. J a n e t  C u tle r w ill a n s w e r  
q u e s tio n s  c o n c e rn in g  Film  M in o r; see  
s tu d e n t film s; m e e t o th e r  s tu d e n ts  in 
th e  p ro g ra m , fu n , fu n , f u n ! F r e e !
—  S e m in a r "R e s u m e  W ritin g ” : C a re e r 
S e rv ic e s  in S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
R o o m  2 0 9 , 2 -4  p .m . T h e o r y  a n d  p ra c ­
tic e  o f  w r it in g  a jo b  w in n in g  re s u m e . 
F re e .
— M e m b e rs h ip  M e e tin g : A lp h a  K a p p a  
Psi F ra te rn ity  in S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o o m  126, 4 p .m .
—  A lu m n i N ig h t: D .E .C ./ E .D .E .  in S tu ­
d e n t  C e n te r  A n n e x , R o o m  4 1 9 , 7 :3 0  
p .m .-?  P a s t G ra d u a te s  w h o  h a v e  p ro ­
fe s s io n s  in Retailing will b e  sp e a k in g 
o p e n ly  a b o u t c a re e rs  in reta iling . All 
w e lc o m e , w in e  a n d  c h e e s e  s e rv e d . All 
q u e s tio n s  a n s w e re d . C o m e  a n d  find 
o u t  m o re . F re e .
20. Th e  M ontclarion/Th urs., M arch  13. 1986
Maybe there is a
substitute
After you’re done with 
school, you face one of 
the hardest lessons in life:
Without experience, it’s 
tough to get a job. And 
without a job, it’s tough to 
get experience.
At The Wall Street 
Journal, we recognize that 
experience is something 
you don’t start earning until after 
you graduate. 1
But while you’re waiting, we can 
give you a head start by providing 
som e of the sam e competitive advan
tages tnat experience brings.
For instance, our wide-ranging 
news coverage gives you a clearer 
understanding of the whole complex 
world of business.
Our tightly focused feature 
reporting prepares you for your more 
specific ambitions—whether in 
management, accounting, finance, 
technology, marketing or small 
business.
And our in-depth analysis helps 
you formulate your ideas in a sharper 
and more persuasive way.
experience,
1 W & 8 T H #  ,
Call 800-257-1200? ext. 1 0 2 6 -  
or mail the coupon—and start your 
subscription to The Wall Street 
Journal at student savings of up to 
$44 off the regular subscription 
t price.
That’s a pretty generous offer. 
Especially when you consider 
what it actually represents. 
Tuition for the real world.
[~Tb subscribe,caU800-257-120QT!
ext1026 toll-free.
Or mail to: The Wall Street Journal, 200 Burnett Road,
Chicopee, MA 01021
□  Send me one year of The Wall Street Journal for $63—a 
saving o f $44 o ff the regular subscription price.
□  Send me 15 weeks for $26. □  Payment enclosed.
□  Bill me later.
Student I.D.#. _Grad. Month/Year.
_State_
.Major.
.Zip.
These prices are valid for a limited time fo r students only in the continental U.S. By placing 
your order, you authorize The Wall Street Journal to verify the enrollment information 
supplied above.
TheW&fl Street Journal.
T he daily diary o f the A m erican dream .
•In ftnnsylvania, call 800  222 3380, ext. 1026 0 1 9 8 5  Dow Jones & Company. Inc.
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cartoons
CROSSWORD PUZZLER BETTER LATE THAN NEVER
ACROSS 
1 Consumed 
4 French article 
6 Listens to 
11 Diversified 
13 Ascends
15 Printer’s 
measure
16 Scoffed
18 Prefix: back
19 Symbol for 
dysprosium
21 Among
22 Twirl 
24 Fondles 
26 Solo
28 Roman 
bronze
29 Pintail ducks 
31 Lampreys
33 Compass 
point
34 Cronies: 
colloq.
36 Rodents 
38 Senior: abbr. 
40 Aigonquian 
Indians 
42 Surfeited 
45 Write 
47 Decant
49 Wheel tooth
50 Lamb's pen 
name
52 Walk 
unsteadily
54 Manuscript: 
abbr.
55 Three-toed 
sloth
DOWN
1 Hail!
2 One behind 
another
3 Teutonic 
deity
4 River in 
Siberia
5 Dropsy
6 More robust
7 Before
8 Helps
9 Rupees: 
abbr.
10 Set of games
12 Exists
14 Judgment
17 Country of 
Europe
20 Walk
23 Parent: 
colloq.
24 Postscript: 
abbr.
25 Oceans
27 Woe is me!
30 Strike
32 Antlered 
animal
A nsw er to  P revious Puzzle
i i j u m  a u a u  u u u u u
J J J j J  JÌ9UUJ UUiUUUj j j j  liuuuljuuuisu 
jjiìjjjjjli minutili j ju  jau uuiauu 
liUU LIUU1U ULUU 
J J J J J  J  ULULI UUU 
J lI U J  JLJUUL1 UJLUUU
jjli jlijulj uuuua 
j j j  a u u ü  Liuti iiunuu uuu timi 
jjjjjj lkuuuuuu
J J J U J J J J Ü H  u Liutiuaatin uljuu utiuu
J J J i l J  LIU Ulti UUJIIU
35 Disdained
37 Stalk .
38 Lance
39 Depends on 
41 Fat
around
kidneys
43 Christian 
festival
44 Physician: 
abbr.
46 Symbol for 
nickel
48 Respond 
51 Tart 
53 Falsifier
57 Native metal
58 Near: abbr. 
60 Morsel
62 Note of scale 
64 Babylonian 
deity
1 2 3 I
11
IG - r~ 9 -3 iM3 14
18
56 Restrain 
59 In honor of 
61 Withdraw 
from action 45
63 Calling 
65 Took one’s
50
pari
66 Initials 
of 26th
55
w
President 
67 Skill U
85
WORD GAMES
b y  T he Word-Power Pak People• 
Chooee Ih» definition which <s most appropriate.
(a) of a given species: (b) not easily subdued: (c) apparently good or 
true, but not really so: (d) of tremendous size and strength
(a) half: (b) evasion; (c) personal property; (d) plentiful 
(a) friendly; (b) poetic; (c) easy to approach; (d) vulgar
(a) to alloy or mix; (b) to acquire by deception or flattery; (c) to examine 
with great care; (d) to remove or clear
(a) to travel from place to place; (b) to treat as a celebrity: (c) to blacken 
the character of; (d) to receive a false impression of
(a) of. or relating to. a horse: (b) predisposed to fighting; (c) pertaining, 
or relating, to an official command: (d) pertaining to a tailor or his trade
(a) beginning to exist; (b) composed of unlike parts: (c) very bright: (d) 
pertaining to, growing or living in, a river
(a) a common thing; (b) friendly or peaceful relations: (c) record of 
events in the order of occurrence; (d) an irregularity
(a) a French dessert; (b) a social upstart; (c) companion or associate; 
(d) a form of punishment used in the middle ages
(a) newborn elephant; (b) tail section of an airplane; (c) self-seeking, 
servile flatterer; (d) a part of an automobile engine
(a) to sparkle; (b) to burn beyond recognition; (c) to interrogate; (d) to 
interrupt with annoying questions
(a) to prevent rust; (b) to prevent a marriage; (c) to go into and live in the 
countryside; (d) to devote or give oneself up
(a) a large bottle of champagne; (b) an irresistible urge; (c) the greatest 
work of a person; (d) a TV  star
(a) a person who abstains from food and drink; (b) an honest, 
hardworking person; (c) a person who is totally devoted to pleasure, 
especially the pleasures of food and wine; (d) a neighbor
(a) the common people; (b) a French lunch; (c ) a common thing; (d) a 
mixture of miscellaneous things
(a) an inhabitant of Thebes; (b) of. or relating to. an asp; (c) a sexual 
preference; (d) an actor
(a) someone on foot; (b) a quick thinker, (c) one who avoids all 
opportunities of showing his learning; (d) one who takes every 
opportunity to show his learning
(a) one who works for an advertising agency; (b) a singer; (c) an 
extremely nationalistic person who favors a belligerent foreign policy; 
(d) a foolish person who cannot maintain his composure
(a) inducing sleep; (b) of good health; (c) of, or pertaining to. a 
beginner (d) open to influence
(a) being able to cope with; (b) easily copied; (c ) very abundant; (d) 
hard of nearing
1. c: *. a; *. d; 4. b; t. a: S. b: 7. «; S. d; S. b; 1S. c: 11. a; It. c; 1S. c; M. c; IS. d; IS. d; TT. d; IS. c; IS. a. M. e 
The Word  Po m r Pah PaopW  dMnbuW Ha 3000 word. tO-caaaana WontPoam r P ake woeabutary atxxfy program
1. •fMCkXM
2. moMy
3. craw
4. «--- «_«.invngN
5. peragrlnat*
6. pugnacious
7. nascent
8. anomaly
9. parvenu
10. sycophant
11. scintillata
12. mancata
13. magnum opus
14. sptcursan
IS. potpourri
W. ftwptan
17. pedant
M. JBljOlBt
19. soporific
20. ijQfrtffm
/ ¿ o r e  
vo/s.r
HO you POW'r. 
you ju o r  
U Avr ro rs<£ 
we, reo jeer 
ycue.se¿f  
o  v  y r e , / w e  
covreoi we!
by J ohn Pawl
h e y ,  r w r ! <  
QU. TW /6 H  
'CAUSE !  
JU ST WANT
ro use
YOU!
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
HEU0 MRS. WHACKER. YOUR 
LAHM. 5m  PALLAS. PLEASE
excuse m y  appearance... I 'm  
s m m >  F m  a n  m esone  
HMM-eR..HeMKHe.
/
now T H B N ,m n w  worry... 
no one r ea lly  believes  
m  m - m r n iP  your 
HUSMNP. LEAVE MATTERS
t o m  m p  n t  b e r you 
OUT OF VUS M ess.
NO FR O M M .
NOW. ARE you 
em o tio n ally  
PREPARER TO 
SO OVER THE
p e rn s  m a in  7
WHAT WERE YOU ALLEbEPLY
p o m  a t  m  m e  tornino
O f THE ALLEbCP 
CRIME T 
1
CHARUE INTO 
CHOPPER LNER!
m C K IT Y -
WHACK '
' ( P
NOW MRS. WHACKER...
YOU KNOW YOU PiPN 'T  
MURPER YOUR HUSBANP.. 
you're  ju s t  upset..  NOW YOU 
confusep... ju s T u s m
\  _  TO M E..
FOR H5V YEARS, CHARLIE HAP KEN  
HANblNb HIS PIRTY SKKS ON THE 
HAU. BANISTER, SFITTINE ON MY 
U iR A N m i ANP CALUNbME 
"PUPbE-POT." ANP LATELY HE'P 
K E N  FORCINE ME TO WATCH 
' PICK CLARKS CENS0REP 
BLOOPERS" EYERY P A m P
FRIPIIY NlbHT...
y
^ 5
jam
NOW 1 ASK YOU, 
MISTER PAUAS. WHAT 
WOULP YOU P0 IF YOU 
WERE MARRIEP TO 
SUCH A MAN f
WELL —
Y0UV TAKE AN 
fiU TV 1N\, 
that's m r
Y 0U P P 0!
ANP NATURALLY Y0UP LIKE YOUR 
CLIENT FREEP WITHOUT HAIL 
BECAUSE SHE ISN'T ACTUALLY 
A im C IPAL AXE miRPeKER.
well fine,
MR. PALLAS / SHE'S 
ROEASEP INTO YOUR 
CARE U N T IL im  TRIAL.
SPECIFICALLY.
YOUR HOUSE .
/ my
bOOPPAY. fM \ fj 
OR RATHER. Aboop-eYc. mirh 
■< m m « .
co n t. f ro m  p. 19
Personals
—  H o w  w o u l d  y o u  r e a c t  if  y o u r  h e a d  
w a s  a  g i a n t  f lo a t i n g  b a llo o n  in  t h e  
M a c y 's  T h a n k s g i v i n g  D a y  P a r a d e ?
—  N e il:  S o  y o u  h a d  a  b e t t e r  n i g h t ,  H u h ?  
A F H .
—  T K E  B r o t h e r s :  T h a n k  y o u  f o r  b e in g  
t h e r e  f o r  u s .  W e  lo v e  y o u ! !  L o v e ,  
C a r o l .  B e t h  a n d  M o r g a n .
— S c o t t  J o i n e r :  Y o u  a r e  t h e  g r e a t e s t  
f r i e n d .  T h a n k s f o r a l l t h e a d v i c e .  ( C o o l  
B e a n s )  B e t h .
—  T h e  B e a u t i f u l  S i g m a :  Y o u 'r e  f a s t  
b e c o m  in g  a n  o b s e s s i o n ! Y o u 'r e  j u s t  
a n  a l l -a r o u n d  b e a u t i f u l  p e r s o n .  C a n 't  
w a i t  t o  k n o w  y o u  b e t t e r .  H o p e f u l  
L o v e - A  D e lt a .
— T o  w h o m  it  m a y  c o n c e r n ;  la p p r e c ia t e  
y o u r  g o o d  w i s h e s ,  b u t  I r e g r e t  t o  
i n f o r m  y o u  t h a t  y o u 'r e  a t  le a s t  8  y e a r s  
e a r l y .  B u t  w e  a c c e p t  y o u r  c o n g r a t u l a ­
t i o n s  a n d  t h a n k  y o u  f o r  t h e m .  M M S .
—  S i g m a  P le d g e s :  K e e p  it  u p  g ir ls ,  
y o u 'v e  o n ly  g o t  1 m o r e  w e e k .  Y o u 'r e  
d o i n g  g r e a t ! !  L o v e ,  y o u r  P l e d g e  
M i s t r e s s e s .
—  L y n n  t h e  L e g i s la t o r :  T e n n i s  s e a s o n  
is  h e r e ,  a n d  y o u  s till h a v e  m y  b a lls :  O h  
w o r r y - w o r r y :  w h a t  t o  d o ?  A  f r u s t r a t e d  
T e n n i s  P la y e r .
— T r a v e l  t o  e x o t i c  p a r t s  o f  c a m p u s .  
M e e t  i n t e r e s t i n g  p e o p le .  H a v e  t h e m  
s ig n  a  p e t i t io n .  J o i n  t h e  S G A  e le c t io n s .  
C o m e  t o  R m  1 0 3 . S C  A n n e x  t o  r e g i s t e r .
—  S p o r t s w r i t e r s  w a n t e d  t o  c o v e r  
m e n 's  t r a c k ,  w o m e n 's  t r a c k ,  g o l f  o n  a  
w e e k l y  b a s i s .  I n q u i r e  a t  T h e  M o n -  
tclarlon. S p o r t s  E d i t o r .
—  B e r t :  " S o r r y  s e e m s  t o  b e  t h e  h a r d e s t  
w o r d . "  I lo v e  y o u .  D e b .
— T o  o u r  d e a r  “ b o b k a " :  H o p e  y o u r  21 s t  
B . D .  is  a  s u p e r  o n e .  W e  lo v e  y a ! “ G " .  
M o e -m ie .
R a m b o  v s .  R im b a u d :  R im b a u d  w o n .
—  M a r r i a g e  is  t h e  c h e e s e - m e l t  o f  life .
—  F e e l in g  r a g g e d ?  W e ll ,  p ic k  u p  a  r a g —  
T h e  M o n th ly  R a g . H a v e  w e  g o t  a  r a g  
f o r  y o u !
S 38 P ib is M  rriur!T\no: islotnoM  e f*
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Trivio Time-Out
O K , s p o rts  fa n s , b a c k  b y  p o p u la r d e m a n d , h e re  is y o u r  c h a n c e  to  se e  ju s t  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts  fa c ts . E a c h  w e e k . T h e  M o ntcla rio n  will 
publish  a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n s w e rs  to  t e s t  y o u r  s p o rts  triv ia  
k n o w le d g e .
In addition, th e re  will be  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o rre c t  a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o ff  a t  the  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f th o s e  
w h o  s u b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will be  published in th e  n e x t w e e k 's  issue. 
D eadline fo r  su b m issio n s is M o n d a y  a t 3 p .m .
1. W hich  N H L  te a m  se t a re c o rd  b y  losing 1 7 c o n s e c u tiv e  g a m e s  in 1973?
2. In h o w  m a n y  d iffe re n t s e a s o n s  did B a b e  R u th  hit o v e r  50  h o m e  runs?
3. In C a nadian  fo o tb a ll, h o w  m a n y  p la y e rs  ta k e  th e  field fo r  e a ch  te a m ?
4 . W h a t fo o tb a ll co a ch  w a s  f ire d  f o r  p u n ch in g  an  o p p o sin g  p la y e r d u rin g  th e  
G a to r  B o w P
5. A sid e  f ro m  T y  C o b b , n a m e  th e  o n ly  o th e r  p la y e r to  hit o v e r  .400  in t w o  
c o n s e c u tiv e  se a so n s.
■ A q s u jO H  s j a B o y
'S  I s s A b h  Apoo/v\ :0 a |0 /w jl  -fr t j n o j  ~z :s | B »| d e 3  u o )B u m s e / w  ' j  : s j b a a s u v
L a s t  w ie e k ’s  s t u m p e r :
. W h a t w a s  th e  original n a m e  o f  th e  O ra n g e  B o w P  Palm  F e stiva l G a m e .
T h i s  w e e k ’s  s t u m p e r :
W h a t D e tro it  T ig e r  f irs t  b a s e m a n  w o n  th e  1961 A L  B a tt in g  title  w ith  a .361 
a v e ra g e , b u t  n e v e r  b a tte d  .3 0 0  again?
' 1
PRC-SPRING RR€RK 
'••B€RCH PARTY*.
* at the Rat *•, 
March 19,1986 
8 P .M .-12 PM.
DOOR PRIZ€S 
CONT6STS 
BRND: Z O O  CR6UU 
DJ
&
$1 UU/AA5C I.D.
$ 2  UJ/OUT MSC I.D.
ALCOHOL S6RV6D UUITH 2  I.D.s
BEACH ATTIRE REQUIRED
Softball team seeks 
success with blend 
of veterans & frosh
co n t. f ro m  b a c k  page
th ro u g h  g ra d u a tio n  a n d  so m e  leaving 
th e  te a m  w o n 't  h u rt  th e  Indians. She 
in sists  th e  te a m  is s tro n g  a t  e v e r y  
position.
O n  th e  Indians' p itchin g . B a rb o s s a  
said th a t  Dina D e A q u in o  a n d  D ebbie 
E m e r y  sh ould  c a r r y  th e  te a m . D e- 
A q u in o , sh e  said, is m u c h  im p ro v e d  
fro m  last y e a r , a n d  b o th  h a v e  had 
e x p e rie n ce  w ith  n o -h itte rs  in college 
softball.
B a rb o s s a  a n d  h e r te a m m a te s  see  
th e ir  to u g h e s t  c o m p e titio n  co m in g  
fro m  la st y e a r 's  ch a m p io n  T re n to n  
S ta te , b u t th e  p la y e rs  a re  o p tim istic  
a b o u t th e ir  c h a n c e s  o f  m a k in g  th e  
p la yo ffs .
P itch e r D in a  D e A q u in o  is one o f  the  
ta le n te d  In d ia n  s ta rte rs  re tu rn in g  to  
th e  d ia m o n d  th is  se a so n .
piscoum °Hotm fOQTWfup
NEW YORK CITY SHOES OF WAYNE
“ P r e s e n t s ”
r l o  a r r i v a i s  
1986 °*
A LL
S H O E S 12.90 ALLTIMES
V A L U E S  U P  T O  » M .M  •  4#%  T O  M %  IN  L K A T H K M
W EST BELT PLAZA (next to Service Merchandise) 
57 Route 23, Wayne, N J .  785-0849 
Mon. thru Sat. 10-9; Sun. 12-5 
VISIT OUR FAIRVIEW STORE 251 BROAD STREET 
We Accept VISA & Master Card
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What's What
in MSC Sports
B y  T o m  H igh
T h e  M S C  W o m e n ’s In d o o r  T r a c k  
T e a m  will be  w e ll-re p re s e n te d  a t the  
N ationals to  be  held M a rc h  14-16 a t S t . 
Paul. M in n e so ta .
Coach M iechelle Willis' te a m  w ill send 
t h r e e  a t h le t e s ,  in c lu d in g  S h a r o n  
J o h n s o n , w h o  is c u r r e n t ly  ra n k e d  
n u m b e r one in th e  long ju m p  fo r  Division 
ill. T h e  fre s h m a n , f ro m  N e w a rk  C entra l 
High S cho o l, a lso qualified in th e  55 
m e te rs .
B y  T o m  H igh
P a m  V e rte s , T r a c e y  K e lly  a n d  A lis o n  
D u d e k , re p re s e n te d  th e  M S C  g y m ­
n a s tics  te a m  M a rc h  8  a t th e  E a s te rn  
Collegiate A th le tic  C o n fe re n c e  M e e t 
held a t P ro vid e n ce  College.
V e rte s  did an  e x ce lle n t jo b  a n d  w a s  
cre d ite d  w ith  th e  te a m 's  W in k y  *6 
A w a r d . D u d e k  e a rn e d  a fifth  place 
finish in th e  f lo o r e x e rc ise . H e a d  Coach 
Ju d y  Bell said. "A lison is a v e ry  d yn a m ic  
tu m b le r  a n d  h a s w o rk e d  v e r y  h a rd  on 
h e r d a n c e  e le m e n ts . She has d o n e  an 
e x ce lle n t jo b  f o r  us all y e a r lo n g .”
TRACtl&PIElD GVmnflJTICJ
S o p h o m o re  A n g e la  O g le s b y  e n te rs  
the  m e e t ra n k e d  third  in th e  55  m e te rs . 
Senior Sue M c M u rd y  is c u rre n tly  ra n ke d  
fifth  in th e  high ju m p , co m in g  into th e  
m e e t w ith  th e  qualifying h e ig h t o f  5 -6 . 
F re s h m a n  S e v e t F lo w e rs  , ra n k e d  fif ­
te e n th  in th e  55  m e te r  h urd le s, h o w ­
e v e r, fell ju s t  s h o rt  o f  qu a lifying  fo r  
the  N ationals.
W h a te v e r  th e  o u tc o m e  o f  th e  N a t­
ionals, th is  in d o o r t ra c k  se a so n  has 
b e e n  o n e  o f  th e  m o s t  s u c ce s sfu l te a m  
p e rfo rm a n c e s  since th e  inceptio n  of 
th e  p ro g ra m . Individual p e rfo rm a n c e s  
in M in n e so ta  will ju s t  be  icing on th e  
ca k e  fo r  Willis a n d  th e  e n tire  te a m .
iv m j ic
Bell is o p tim is tic  a b o u t th e  fu tu re , 
losing o n ly  V e r te s  to  g ra d u a tio n . R e ­
tu rn in g  f o r  n e x t y e a r  a re  S o p h o m o re  
K e lly  A llige r. Ju n io r C h ristin e  C a rm e a n . 
F re s h m a n  D u d e k , S o p h o m o re  S u sa n  
K a m e n o , S o p h o m o re  T r a c y  K e lly  and 
F re s h m a n  D anielle  O e hrlich  w h o jo in e d  
th e  te a m  late  in th e  se a s o n  a n d  has 
be e n  a w e lc o m e  addition.
C a p ta in s  f o r  th e  8 5 -8 6  te a m  w e r e  
V e rte s  a n d  K e lly  w h o  Bell se e s as 
s tro n g  te a m  leaders.
{ o t
*!*.« '* *A*'i
Taking a lighter look 
at the baseball world
W ell, th e  1 9 8 6  b a se b a ll se a s o n  is ju s t  a ro u n d  th e  c o rn e r  n o w , o n  b o th  th e  
P ro fe ssio n a l a n d  co llegiate  levels. A s  a lw a y s , all s o rts  o f  q u e s tio n s  a re  going 
to  be  p o p p in g  u p , c o n c e rn in g  w in n e rs  a n d  lo s e rs , h irin gs a n d  firin g s , d ru g s , 
a n d  if th e  M e ts  will e v e r  finish b e tte r  th a n  se co n d  place.
S o  w it h o u t  f u rth e r  a d o , h e re  a re  m y  p re d ictio n s  o f w h a t  will be th e  m o re  
im p o rta n t  (a n d  to ta lly  in sig n ific a n t) o c c u rre n c e s  in B aseball, 1986:
Y a n k e e s  m a n a g e r Lou Piniella will be  fire d  six w e e k s  into th e  se a so n . 
G e o rg e  S te in b re n n e r w o n ’t  be  able to  fin d  s o m e o n e  w illing to  co a ch  u n d e r his 
re ign , h o w e v e r , so Piniella will be  re -h ire d  s e v e n  d a y s  a f te r  his firing.
M e ts  c a tc h e r  G a r y  C a rte r  will be  v o te d  N a tio n a l L e a g u e  M V P a f t e r p la y in g  
t w o  m o n th s  w ith  a b ro k e n  righ t leg.
Jo a q u in  A n d u ja r will be  su s p e n d e d  f ro m  baseball f o r  o n e  y e a r  a f te r  h itting 
an  u m p ire  w ith  a w a t e r  co oler.
M e ts  o u tf ie ld e r G e o rg e  F o s te r  will d ro p  lo ts  o f  f ly  balls a n d  p la y g e n e ra lly  
u n in sp irin g  b aseball. T h e n  th e  M e ts  will sign h im  f o r f o u r  m o re  y e a rs  f o r  $ 6 .5  
million.
A
Nic's Niche
Jim Nicosia
Jim  Nicosia is th e  S p o rts  E d ito r  o f  T h e  M o n tc la rio n
M S C  c e n te rf ie ld e r T im  Jo h n s o n  will tu rn  a u th o r, a n d  his b o o k . H it to  all 
Fields a n d  M a rk e t th e  G a m e , will b e c o m e  a m illion-seller. H o w e v e r , a f te r  
realizing his n e w  o f f  ice jo b  d o e s n ’t  a ffo rd  him  th e  lu x u ry  o f  c h e w in g  to b a c c o .
w ill g o  b a c k  in to  b a se b a ll a n d  f lo u n d e r in th e  m in o r le a g u e s f o r f o u r  y e a rs .
M e ts  f ir s t  b a s e m a n  K e ith  H e rn a n d e z  will hold  a p re s s  c o n fe re n c e  m id -w a y  
th ro u g h  th e  y e a r  to  d e n y  all p a s t  re p o rts  o f  his co ca in e  a d d ictio n . "I w a s  ju s t  
k id d in g ," H e rn a n d e z  will p ro c la im .
se c o n d  a n n u a l J im  F a s a n o  d a y  a t  Pit£ser Field th is  y e a r  will a t tr a c t  
4 ,0 0 0  fa n s  to  re c e iv e  th e ir  f re e  a u to g ra p h e d  8 x 1 0  g lo ss y  o f  th e  M S C  
s h o rts to p . F a s a n o  will g o  O -fo r-4  w ith  a w a lk  on th e  d a y .
D e b b ie  E m e r y  will hurl 7 n o -h itte rs  f o r  th e  M S C  s o ftb a ll te a m . H u n d re d s  of
le tte rs  will th e n  s to rm  T h e  M o n tc la rio n  sa y in g  th e y 're  tire d  o f  seeing h e r face 
on th e  b a c k  p a g e  o f  th e  p a p e r e v e r y  w e e k .
“Joaquin A n d u ja r w ill be suspended from  baseball 
fo r  one ye a r a fte r  h ittin g  an um p ire  w ith  a 
w a te r  cooler. ” ___________________________________
M S C  H e a d  C o a c h  K e v in  C o o n e y , in a n  a t t e m p t  to  ra ise  his te a m 's  sagging 
b a ttin g  a v e ra g e , will c o a x  D ire c to r  o f  A th le tic s  Bil D io gu a rd i in to  p u rc h a s in g  a 
$ 9 ,0 0 0  c o m p u te r  s y s te m . T h is  p la n  will fail m is e ra b ly  as C o o n e y  c a n n o t find 
a n y o n e  in baseball w h o  ca n  w o r k  th e  c o m p u te r , n o r a n y o n e  in th e  C o m p u te r 
S cie n ce  d e p a rtm e n t  w h o  k n o w s  a th in g  a b o u t baseball.
T h e  M S C  b a se b a ll te a m  will re a c h  th e  N C A A  D ivis io n  III W o rld  S e rie s , b u t 
o n ly  a f te r  b e a tin g  R a m a p o  f o r  th e  fifth  t im e  in e ig h t trie s  all y e a r.
T h e  M S C  so ftb a ll te a m  will fin ish in a tie  w ith  T r e n t o n  S ta te  f o r  f irs t  p lace  in 
th e  c o n f e r e n c e . T h e  tie -b re a k in g  p la y o ff  g a m e  will b e  h eld  a t  T r e n t o n  S ta te , 
b u t  will g o  in to  e x tra  innin gs a n d  will be  ca n ce lle d  d u e  to  d a rk n e s s . E v e ry o n e  
will fo rg e t  to  re p la y  th e  g a m e .
T h e  M e ts  will w in  th e  N L  E a s t  p e n n a n t, b u t  will lose to  M S C  in a b e n e fit 
g a m e  a t P itts e r Field.
T h e  Y a n k e e s  will n o t  w in  th e  A L  E a s t  p e n n a n t, a n d  th a t 's  all t h a t  m a tte rs  
to  S te in b re n n e r, so  if th e y  a re n 't  in f irs t , w h o  c a re s  w h e re  th e y  are?
H a d  e n o u gh ?  G o o d , so  h a v e  I.
M inority Summer intern Program  
Dec. '8 6 -M a y  '87 G ra d s Min G Pfl 
Any M ajor
State Farm  Insurance Com pany 
(U Ja yn e )
This 10 UJeek Program Offers:
1. Exposure to claims, underwriting & general insurance operations
2. Salary - approximately $300/wk.
Come To Career Services For:
— Resume p repa ra tion  and assistance 
--A p p lic a tio n s
— Sign up tor an-camous interviews flo ri| 7th
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Th re e  M S C  W o m en runners  
w ill be  p a rtic ip a tin g  in th e  
N C A A  N a t i o n a l  t r a c k  
cham pionships this w ee k e n d .
See p. 23.
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M S C ’s M ik e  A s h to n  sp e e d s up  th e  ice in th e  In d ia n s ’ 4 -3  q u a rte rf in a l p la y o ff  
v ic to ry  o v e r  S o u th e rn  C o n n e ctic u t M o n d a y  n ig h t a t  M e n n e n  A re n a .
B y  D elia  M a tu la
T h e  M S C  H o c k e y  club  h a s m a d e  its 
p re se n ce  k n o w n  th ro u g h o u t th e  M e tro - 
p olitan  C o llegiate  H o c k e y  C o n fe re n c e .
T h e  Indians p la y e d  th e ir  f ir s t -e v e r  
p la y o f f  g a m e  a t  M e n n e n  A r e n a  in 
M o rris  T o w n s h ip  M o n d a y  n igh t, and 
m a d e  th e  v e r y  b e s t  o f  it. T h e  Indians' 
su p e rio r a th le tic  ability p u sh e d  S o u th ­
e rn  C o n n e c tic u t o u t  o f th e  p la y o ffs  as 
th e y  a d v a n c e d  in o v e rt im e . 4 -3 .
M S C  s u ffe re d  th ro u g h  a s lo w  f irs t  
p e rio d , b u t  p ick e d  u p  its level o f  p la y  in 
th e  la s t t w o  p e rio d s  to  c a p tu re  th e  
w in . T h e  o n e  p la y e r t h a t  y o u  co u ld n 't 
help  b u t  n o tice  d u rin g  th e  g a m e  w a s  
M S C ’s M ike  Zarillo. Zarillo s c o re d  t w o  
g o a ls  a n d  a d d e d  an  a s s is t to  help th e  
Indians o v e rta k e  S o u th e rn C o n n e c tic u t.
So. Con n. (1 4 -4 -1  )  looked sh a rp  e a rly  
on in th e  c o n te s t. T h e y  p la y e d  c o n ­
s is te n t, to u g h  h o c k e y , a n d  s c o re d  an  
e a s y  goal to  ta k e  a 1-0 lead w ith  5 :2 6  
le ft in th e  f irs t  p erio d.
Zarillo th e n  m a d e  his o w n  p re s e n c e  
k n o w n  to  S o u th e rn  C o n n e c tic u t, as 
his bulldo g a p p ro a c h  h e lp e d  n e t him  
th e  g a m e -ty in g  go al w ith  ju s t  14 s e ­
co n d s  le ft in th e  p e rio d . T h a t  goal g a v e  
M S C  a n e w  life, as t h e y  a p p e a re d  
o v e rm a tc h e d  in th e  f irs t  p erio d.
M id w a y  th ro u g h  th e  s e c o n d  p erio d, 
F ra n k  A lle sso 's  goal g a v e  th e  Indians 
th e ir  f ir s t  lead, 2-1 . T h e  Indians d id n ’t  
tra il f ro m  t h a t  p o in t o n . M S C  h a d  a 
h a rd  tim e  try in g  to  p u t a w a y  So. C o p n ., 
th o u g h , as C o n n e c tic u t's  s tro n g  d e ­
fe n s e  held th e  Indians a t  b a y .
T h e  g a m e  b e c a m e  m o re  in te n se  as 
th e  ga m e  p ro g re ss e d , and th e  p re ssu re  
built w h e n  S o u th e rn  C o n n e ctic u t’s R o b 
S a v ig n a n o  s c o re d  to  k n o t  th e  g a m e  a t 
2 -2  in th e  th ird  p e rio d . K n o w in g  th is
w a s  th e ir  f irs t  c h a n c e  t o  m a k e  a w in n ­
ing m o v e  in th e  c o n fe re n c e , th o u g h , 
th e  Indians' e m o tio n  ra n  high and k e p t 
th e m  on to p  o f th e  a ction.
Zarillo s c o re d  a gain  to  p u t  M S C  b a c k  
in to  th e  lead, 3 -2 , w ith  11 m in u te s  
re m a in in g  in re g u la tio n . T h a t  le a d
a p p e a re d  to  be  a s tro n g  o n e , b u t as 
th e  Indians looked a h e a d  to  v ic to ry , 
S o u th e rn  C o n n e c tic u t’s D a v e  D upuis 
s c o re d  w ith  5 :2 6  le ft to  k n o t  th e  t w o  
te a m s  o n ce  again.
"It  w a s  a ch a lle n g e ,” said Zarillo, 
w h e n  a sk e d  h o w  he fe lt to  h a v e  v ic to ry
so close  b u t  th e n  to  see th e  g a m e  tied  
aga in . ’’It’s v e r y  fru s tra tin g  w h e n  yo u  
th in k  y o u  h a v e  th e  g a m e  w o n .”
T h e  o v e rt im e  pe rio d  g a v e  th e  te a m s  
a n  e x tra  te n  m in u te s  to  u n tie  th e  
s c o re , b u t  th e  Indians to o k  ca re  o f 
m a tte rs  in less th a n  t w o  m in u te s.
M S C  se n io r r ig h tw in g e r K a rl Reidel 
to o k  a p a s s  f ro m  Jo n  C a p ris to  w ith  
1:41 g o n e  in th e  e x tra  p e rio d , a n d  
sn a p p e d  th e  p u ck  p a s t S o u th e rn  C o n n ­
e c tic u t goalie Jo h n  D e A n g e lo  to  w in  
th e  g a m e  f o r  M S C , 4 -3 . T h e  goal se n t 
th e  Indians in to  th e  se m i-fin a l ro u n d  o f 
th e  p la y o ffs  a g a in s t d e fe n d in g  c h a m ­
pion M a n h a tta n  College T h u r s d a y  a t 
7 :4 5 . If th e  Indians ca n  s ta g e  a n o th e r 
u p s e t a n d  d e th ro n e  th e  ch a m p io n s , 
t h e y  w ill a d v a n c e  to  th e  c o n fe re n c e  
final S u n d a y  n igh t a t  7 :0 0 . All g a m e s  
will be  p la ye d  a t M e n n e n  A re n a .
" T h is  w a s  o u r  b e s t  g a m e  o f  th e  
s e a s o n ."  M S C  C o a ch  B ria n  C a ssid y  
said. " T h e r e  w e r e  g re a t  tra n sitio n s  on 
o ffe n s e  a n d  d e fe n s e . S o u th e rn  C o n n ­
e c tic u t is a to u g h  t e a m .”
T h e  Indians h a v e  c o m e  a long w a y  
f ro m  losing its f irs t  s e v e n  g a m e s . T h e y  
n o w  s ta n d  o n ly  o n e  g a m e  f ro m  th e  
c o n fe re n c e  ch a m p io n ship  g a m e .
M S C  4 -  S o . C o n n . 3
(9 -1 0 )  M S C  1 2  0  1 - 4
(1 7 -4 ) S o u th e rn  Co n n. 1 1 1 0 - 3
G o a ls : M S C - Zarillo 2, A lle sso ,R e id e l; 
S C -S m ith , S a vig n a n o , D upuis.
A s s is t s :  M S C - C a p r is to , A lle s s o , 
A s h to n , Zarillo; S C -W ilso n , Ja m ie s o n .
S a v e s :  M S C -  H a r r is o n  4 6 ; S C -  
D e A n g e lo  39.
Softball team seeks conference title in ’86
D eb b ie  E m e ry , v o te d  an  A ll-A m e ric a  
p la y e r la s t se a s o n , w ill be lo o k e d  upon  
fo r  b o th  h e r p itchin g  a n d  h ittin g  ta le n ts  
th is  y e a r.
B y  D e n n is C a m p b e ll
L a s t  y e a r , th e  M S C  so ftball te a m  
p o s te d  a 2 8 -1 2  re c o rd . W ith  th e  co m b i­
nation re tu rn in g  v e te ra n s  and ta le n te d  
fre s h m e n  th e  Indians sta n d  a go o d  
c h a n c e  to  im p ro v e  on th a t  re c o rd .
M S C  o p e n s  a g a in s t S o u th e rn  C o n n ­
e c tic u t  on A p ril 1 . W ith  g a m e s  a g a in s t 
p o w e rh o u s e s  T r e n t o n  S ta te  a n d  E a s t ­
e rn  C o n n e c tic u t, th e  Indians’ co a ch  
Willie R u c k e r se e s  a to u g h  ro a d  a h ead 
f o r  th e  Indians.
R e tu rn in g  to  lead th e  t* a m  a re  co ­
c a p ta in s  D e b b ie  E m e r y  a n d  Linda 
M o rg a n thie n . A ll-A m e rica n  E m e ry , w h o  
r e c e n t ly  c o m p le te d  a s u c c e s s s fu l 
b a sk e tb a ll c a m p a ig n , b a tte d  .373 w ith  
32  R B I la st s e a s o n . S h e  also p o s te d  an 
8 -4  re c o rd  a s  a p itc h e r w ith  25  s tr ik e ­
o u ts . M o rg a n th ie n  b a tte d  .410  w ith  1 7 
R B I a n d  3 h o m e  ru n s . S ta rtin g  c a tc h e r 
M a rg e  T h e o b a ld  b a tte d  .388  w ith  16 
R B I a n d  3 h o m e  ru n s . T h e s e  v e te ra n  
p la y e rs  a re  c o u n te d  on to  p ro v id e  
le a d e rship  to  e n s u re  a n o th e r s u c c e s s ­
ful se a so n .
T h e  lndians'lineup includes ta le n te d  
f re s h m a n , a s  w e ll. A n n  D e u ts c h  is o n e  
n e w c o m e r  w h o  is e x p e c te d  to  h a v e  an 
im p a ct. H e r high school re c o rd  includes
pitching a p e rfe c t  g a m e  fo r  Phillipsburg 
High School. T r a c y  B u rk e  will see action 
a t f irs t  ba se  a n d  c a tc h e r in h e r f irs t  
y e a r  a t  M S C . B u rk e  a ch ie ve d  A ll-S ta te  
s ta tu s  as a h igh -sch o o le r.
T h ird  y e a r  c o a ch  R u c k e r, w h o  h a s a 
co m b in e d  re c o rd  o f  5 5 -2 3  a t M S C , 
holds re s e rv e d  o p tim is m  f o r  th is  y e a r. 
W ith  re tu rn in g  v e te ra n s  a n d  y o u n g  
p la y e rs  th e  co a ch  e x p e c ts  a t le a st an 
exciting ye a r. R u c k e r singled o u t E m e ry  
a n d  fre s h m a n  D o n n a  B ro o k s  as t w o  
p la y e rs  w h o  a re  go in g  to  be c o u n te d  
on h e a v ily  to  c o n tr ib u te  to  th e  te a m 's  
su c ce s s . B ro o k s , tp e  co a ch  n o te d , 
h a s e x ce lle n t sp e e d , w h ic h  will p ro v e  
to  b e  a v a lu a b le  a s s e t to  h e r  in c e n te r  
field.
R u c k e r k n o w s  th e  Indians h a v e  a 
to u g h  sch ed ule , b u t e x p e c ts  th e  te a m  
to  be c o m p e titiv e . Said D e u ts c h , “ I 
think w e  h a ve  a go o d  ch a n ce  o f w inning 
o u r division.” She thinks th a t th e  te a m 's  
g re a te s t  a s s e t is its sp e e d , a n d  the  
loss o f th re e  s ta rte rs  f ro m  last seaso n 
will be filled b y  th e  ta le n te d  cro p  of 
fre s h m e n .
S h o rtsto p  and s e co n d b a se m a n  S ta cy  
B a rb o s s a  fe e ls  th e  loss o f  p la y e rs  
co n t. on p. 22
B y  B a rb  H in k le
D A K  p la ce d  s e c o n d  to  S e to n  Hall in 
the  final ro u n d  o f  th e  N e ts -C o n v e rs e  
C o -R e c  on 3 ba sk e tb a ll to u rn a m e n t 
held a t th e  M e a d o w la n d s  on Frid a y , 
M a rc h  7, 1986. T h e  jo u rn e y  to  th e  
B y rn e  A re n a  b e g a n  S a tu rd a y , M a rc h  
1 a t W illiam  P a te rs o n  w ith  a d o u b le ­
elim ination to u rn a m e n t. D A K  fell to  
S e to n  Hall in th e  f irs t  ro u n d  o f th a t  
to u rn a m e n t  b u t w a s  able to  co n tin u e  
on to  th e  final fo u r  b y  d e fe a tin g  
Fairle igh  D ickin so n  U n iv e rs ity  a n d  S t. 
P e te r's  College.
T h e  se m i-fin a ls  w e r e  p la ye d  b e fo re  
the  N e ts -P is to n s  g a m e  w ith  th e  finals 
being p la y e d  a t h a lftim e . T h e  g a m e  
w a s  p la y e d  o n  a half c o u rt  w ith  an 
e ig h t-m in u te  clock, each  b a s k e t c o u n t­
ing as o n e  po in t. In th e ir  f ir s t  g a m e , 
D A K  to o k  on W illiam P a te rs o n . Ron 
Papa, Cyndi M a d d o x  and B o b  M cA u liffe  
s ta rte d  th e  g a m e  f o r  D A K . All th re e  
p la y e rs  s ta rte d  .off s tro n g  in w h a t  
w a s  a v e r y  fa s t -p a c e d  g a m e . Papa led 
the te a m  w ith  se v e n  o f D A K 's  th irte e n  
p oints. M c A u liffe  a d d e d  fiv e  a n d  M a d ­
dox h a d  o n e . Final sco re : D A K  1 3, W P C
A t  half t im e  D A K  a n d  S e to n  Hall 
d o m in a te d  th e  g a m e , re s tr ic tin g  B o b 
M c A u liffe 's  o u ts id e  sh o ts  a n d  Bill M c - 
A u liffe ’s d riv e s  to  th e  b a s k e t. B o th  
Me A uliffes w e r e  limited to  t w o  b a s k e ts  1 
e a ch  w h ile  S e to n  Hall sa n k  te n . Final ’■ 
yscore: S H  10, D A K  4. J
